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„Telegraful Român" 
falsifică istria. 
„Ziarul nostru traies prin 
cinstea $1 corectitatea:a". 
(„Telegraful Rom.", nr. 34. c.) 
Arad, 13 Apiie, 
Somat de noi, în nrul 68 al „Româilui", 
să-şi justifice atitudinea politica edvocă 
„Telegraful Român" vine şi ne răspuie, în 
nrui 34 al său. spunând că politica deistăzi 
a lui e politica lui Şaguna. 
. „Ziarul nostru, zice, „T. R." a fă'ct tot­
deauna, delà întemeere până astăzi, şi v face 
şi in viitor, politică de apropiere, de iţele-
gere, de aplanare a divergenţelor, decpoli-
tică de oportunitate, la fel cum e politk S a ­
şilor. Intemeetorul ziarului nostru, Jarele 
Şaguna, ne-a îndemnat şi ne-a impus a fa­
cem politica aceasta, singura corăspnză-
toare puterilor noastre, şi tot el a pus ci con­
diţie redactorilor delà ziar să nu vatăm „in­
teresul ^prealuminatului împărat şi a rea-
înaft aceluiaş stăpânire"... 
"„Dela direcţia aceasta bine stabilita ioli-
ticâ a ziarului nostru o singură dată s'a f eut 
abatere, publicându-se în ziar un articol on-
trar guvernului: la anul 1883. după vzita 
monarhului la Seghedin. Urmarea a fos în­
să, că redaciorul de atunci al ziarului notru, 
fericitul Nicolae Cristea, în 24 de ore z tre­
buit să-şi părăsească po ir fericiul şi 
înţeleptul mitropolit Miron R /nanul i re­
tractat în proximul număr I a-ului atico-
lul public^, ex.prim4ndu-şi ...L- ne srmf'ta re-
gretare asupra articolului, pe care reiacţiu-
«ea într'un moment nefericit al jmf'nunilor 
produst de împrejurările actuale a fot destul 
de nesocotită a-1 da publicităţii"... 
•Dacă ziarul nostru n'a putut dci sa iee 
posiţie "duşmănoasă faţă de guverul delà 
1883 a', lui Tisza Kálmán, delà cae a avut 
atât de multe de îndurat, atât bisena, cât şi 
neamuJ, şi dacă n'a putut lua pozie nici în 
contra celui mai urgisit guvern, al fi Bánffy, 
— când de altcum alţii redactaufoaia, — 
cum poate pretinde autorul artiolului din 
„Românul" ca să atacăm guvernu actual şi 
pe domnul prim-ministru, conte Tiza István, 
despre care suntem convinşi, că ae cele mai 
bune intenţiuni de a îndrepta multt din păca­
tele şi greşelile guvernelor de mai » inte? în­
trebăm, nu pe autorul arti 'ului, ti pe ceti­
torii noştri, dacă ar fi consult oan, să luăm 
pAsiţie duşmănoasă faţă de guvemşi faţă de 
contele Tisza şi noi, astăzi, când a'em atâtea 
scoale de salvat, şi avem atâtea :hestii în­
semnate pen dente, a căror resotere noro­
coasă pentru biserica noastră dephde numai 
delà bunăvoinţa guvernului?"... | 
Ei bine, ce spune aici T. R. e klş! T. R. 
falsifică istoria, în scopul de a-şi acunde pă­
catele urâte de astăzi. 
Şaguna n'a făcut acea politică lipsită de 
demnitate pe care o face de o vrene încoace 
T. R.; el n'a propagat politica de oportuni­
tate, ci a propagat politica de activitate. A-
atâta lucru trebuie să ştie T. R. de astăzi, dim­
preună cu autorul „Cărţii de aur". A-i atri­
bui lui Şaguna o astfel de politică, cum e cea 
de azi a Telegrafului, nu-i numai o simplă fal­
sificare de istorie, ci e şi o blasfemie la adresa 
memoriei lui Şaguna. 
După dualism Şaguna — după cum ştie 
orice cunoscător cinstit al istoriei politicei ro­
mâneşti, — nu împărtăşia vederile acelor po-
liticiani români cari erau pentru pasivitate, 
el milita pentru „activitatea naţională", a-
decă: Romanii să nu stea acasă şi să se plân­
gă, ci să-şi ' trimită deputaţi în camera din 
Pesta, cari să lucreze acolo cât vor putea 
mai mult pentru uşurarea poporului nostru. 
Acestea le spune şi T. R. delà 1872, Nr. 9, 
unde se zice: 
„Activitatea naţională stă întru a pretin­
de şi a apăra drepturi ce sunt totdeauna pro­
prietatea unei naţiuni de jure, dacă din îm­
prejurări fatale nu şi de faptă... Avem datoria 
de a intreveni pentru interesele noastre de tot 
felul, pe cari trebuie să le apărăm faţă cu a-
cei conlocuitori din patrie, cari vor ca să ni 
le îngusteze şi cari astăzi prin voinţa noastră 
pasivă dispun singuri de soarta ţării în 
dieta din Pesta... Dacă vom intra pe calea 
realităţii cu toată seriozitatea, ideile extreme 
ale minorităţilor din ţară, maghiare şl săseşti, 
se vor reduce la măsura lor, iar când aceasta 
din nenorocire nu ar fi, o naţiune compactă 
şi numeroasă cum e a Românilor, ar pretinde 
drepturile sale, până când le-ar câştiga." 
Asta e politica „oportunistă" alui Şagu­
na, şi cine-i atribute acestuia o altă politică 
e un falsificator! Şi Telegraful de astăzi e un 
falsificator al Telegrafului de pe timpul lui 
Şaguna, şi un falsificator de istorie! 
La 1905 când, în conferinţa naţională 
delà 10 Ianuarie, fruntaşii noştri politici au 
decretat activitatea, 7 . R. jubila, pentrucă zi­
cea el, a ieşit biruitoare politica activistă a 
lui Şaguna. 
După conferinţa naţională politica T. R. 
era absolut identică cu politica partidului no­
stru naţional. Chiar a doua zi după conferin­
ţă T. R. scria în fruntea ziarului: „Suntem 
pentru politica românească făcută cu vizir 
deschis, ca să o vadă şi să o cunoască lumea" 
(12 Ian. n. 1905) . Şi mai departe, în acelaş 
articol, zicea: 
„Noi delà ziarul acesta avem de a fi mul-
{ămiţi şi cu rezultatul conferinţei ţinute, pen-
trcă el nu însemnează alta, decât o învingere 
splendidă a politicei urmate de ziarul nostru 
cu o rară consecvenţă, politica activităţii par­
lamentare... 
„La locul acesta ne mărginim la expri­
marea părerii, că cei ce nu au obiceiul de a 
căuta nod în papură... vor recunoaşte de va­
lide hotărârile aduse, obligându-se a lucra 
după putinţă la executarea lor". 
In Nr. 3 al aceluiaşi an T. R. îndeamnă 
pe Români să între în lupta elctorală pentru 
candidaţii naţionalişti prin cuvintele: „Con­
ştiinţa noastră e deci liniştită că faptă patrio­
tică de prima ordine săvârşim, când îndem­
năm pe toţi Românii, inteligenţă şi popor, 
slujbaşi şi oameni independenţi, să meargă la 
urnă şi să-şi dea votul pentru candidaţii ro­
mâni, aşa cum cer interesele poporului român 
din patria aceasta şi cum o cere cinstea noa­
stră naţională". 
In Nr. 4 Telegraful scrie: „ne înjura rău 
presa jidano-maghiară pentru programul po­
litic stabilit în eonferenţa din 10 Ianuarie n, 
ţinută în Sibiiu, şi ne face trădători de pa­
trie pe toţi cei ce l'am acceptat şi ne-am an­
gajat la lupta electorală cu candidaţii jurat: 
pe acest program." 
In Nr. 5 repetă: „Dela întemeietorul poli-
ticei române, nemuritorul Şaguna, foaia noa­
stră cu o consecvenţă rară şi cu o nespusă băr­
băţie a luptat necontenit pentru direcţia inau­
gurată acum din nou". 
In Nr. 6 T. R. scrie, tot într'un artico 
prim, întitulat: „După conferinţă". 
„Pare că vedem iarăşi, ca la 1892, ridi-
cându-se nori negri asupra capului nostru. 
Nu ne-a supărat atunci, nu ne supără nie 
azi, când rândurile celor ce ne înţeleg s'at 
premenit şi înmulţit cu sute de luptători di­
baci şi desinteresaţi. Azi nu mai stăm izolat 
cu vederile noastre şi credem că ele vor stră­
bate la toţi aceia cari vor binele şi înaintarea 
••cumulul, c u m au ctrăbătut şi vederile noa­
stre pentru intrarea în lupta parlamentară.' 
— „Ne bucurăm că poporul alegător ro­
mân din patrie a înţeles importanţa hotărâ­
rilor luate în eonferenţa dela 10 Ianuarie a, 
c . ţinută la Sibiiu, şi dând ascultare frunta­
şilor săi a dovedit că una este". 
Nu putem zice că învingerea noastră ar 
fi fost strălucită... Avem 7 deputaţi aleşi...Tre­
buie să ne mulţumească deci faptul că am 
putut alege de astădată şi numai 7 ori 8 de­
putaţi naţionali români, dată fiind graba ma­
re, cu care am intrat în luptele electorale, ne­
pregătiţi, neorganizaţi, nedesciplinaţi, nespri­
jiniţi de nimeni". 
In Nr. 8 1905, răspunzând „Gazetei 
Transilvaniei" zice: „T. R. a combătut şi va 
combate când va trebui conducerea rea a 
partidului, cu care nu e permis nimănui să 
facă experimente hazardate, dar n'a combă­
tut partidul. 
Un singur partid formăm noi Românii din 
statul ungar, pentrucă un singur scop avem 
şi nu putem recunoaşte pe sama nimănui drep­
tul de a ne scoate din partid, numai pentrucă 
— ori tocmai pentrucă — am reprezentat în 
trecut decenii întregi curentul eşit acum birui­
tor în sânul partidului — curentul activist". 
Şi cu toate aceste enunciaţiuni absolut 
dare de politică naţională cu vizir deschis, 
T. R. de astăzi cutează a sfida bunacredinţă 
a publicului cetitor, spunând că o singură da­
tă, la 1883 ,a combătut guvernul, încolo a 
făcut tot politică de oportunitate! Această fal­
sificare dovedeşte pe deplin halul moral al Te­
legrafului de astăzi. 
Dar ca să se vadă şi mai neîndoios nesin-
ceritatea şi absoluta Loialitate, zăpăceală şi 
lipsă de memorie a Telegrafului, care insultă 
. R O M Â N U L " Marifl, 14 Aprilie Ï91?. 
de azi a Telegrafului şi e sau nu o falsificare 
a istoriei, ceeace susţine azi Telegraful? 
Şi, ca să încheiem cu această chestie, ab­
solut clară, mai dăm numai două dovezi. In 
Nr. 19, răspunzând „Gazetei" care îl acuza 
că în ce priveşte politica activistă „T. R." s'a 
luat după „Tribuna" şi după „Libertatea", a-
cesta răspunde: 
„E în rătăcire „Gazeta" când spune că 
ziarul nostru s'a luat după foaia delà Arad 
şi cea din Orăştie. Din contră. Ele s'au luat 
după noi. Şi tot aşa şi conferenţa din urmă... 
Noi suntem mulţămiţi cu rezultatul politicei 
noastre, aşa cum a ieşit el din conferenţa şi 
din alegerile din urmă". 
Aşadară Telegraful şi comitetul e una şi 
încă T. R. e cel dintâi în politica naţională !-
Şi în sfârşit, iată câteva rânduri din ar­
ticolul prim publicat în Nr. 28 (1905) sub ti­
tlul: „Din putere proprie". 
„Fiecare popor trăieşte din propria sa 
putere, nu din mila şi gratia guvernelor, ori 
a altor factori, constituţionali ori neconstitu-
tionali. 
Soarta fiecărui popor, fie mic, fie mare, 
avut ori sărac, e depusă deci în manile sale 
proprii. Delà hărnicia sa, delà voia sa de viată 
şi delà puterea sa de viaţă îi atârnă viitorul şi 
fericirea. 
Nu guvernele de existenţă efemeră, cari 
astăzi vin, mâne se duc, şi nici legile pe cari 
oamenii le fac, oamenii le schimbă ori Ie 
strică, dau, îndreptăţire de existenţă unui po­
por, ci fiinţa sa proprie, energia cu care se 
ştie afirma în lumea aceasta, unde nu fără 
motiv şi fără scop a fost aşezat din partea 
Dumnezeirii". 
După toate aceste dovezi cu totul limpezi 
se naşte acum întrebarea: Cum se face că T . 
R. a abandonat politica naţională activistă a 
lui Şaguna pentru care a stăruit până. la 1905, 
şi s'a dat pe panta moderaţilor în doi peri? 
Şi cum se face că de câţiva ani încoace, cam 
delà ivirea lui Burdea, la 1906, T . R. falsifi­
când adevărul istoric, susţine că nu politica 
advistă prin deputaţi naţionali, e politica lui , 
Suna , ci politica „moderată", cu deputaţi 
giernarnntali a la Mangra, Şeghescu etc. 
şi u tipuri a la Babeş, Moldován Gergely 
et(etc. 
Dum s'a putut preface cu desăvârşire T . 
Rin câţiva ani, ajungând delà enunciaţiile 
calorice ale lui Şaguna şi delà declaraţiile 
chiite delà il 905 la acea politică de slu-
gălicie revoltătoare, pe care am arătat-o în 
artolul nostru? 
jn acest punct cerem lămuriri delà comi-
sialdministrativá a Telegrafului şi declarăm 
că în parte-ne nu vom înceta de a cere In 
acet punct lumină, până ce nu. se va face lu­
mii deplină. 
•ăci ceeace spune T. R. că Şaguna a obli-
gaţmn contract pe redactorul Telegrafului 
ca } üu atingă interesele împăratului şi ale 
guvrnului său, -— aceasta n'are nici o va-
loai programatică, ci numai o valoare isto­
rici La 1852, când nu exista libertate de 
prea şi când guvernul şi l ^ ă r a t u l a* *ra bi-
neijitor, avea înţeles aşa ceva. Mai târziu, 
duă dualism, însuş T. R. de pe timpul lui 
Sauna lua atitudine în contra guvernului, 
deinit unguresc după 1867. 
Motivul acesta al Telegrafului e şi el tras 
de jar în acelaş mod iloiai, ca şi celelalte. 
Cerem deci lămuriri şi cerem ca T. R. sau 
să evină la adevărata politică naţională ac-
tijstă a lui Şaguna, sau să nu mai facă 
pojtică de loc şi să nu i se rnai impuie preo-
ţişei, pe care o demoralizează cu totul; 
Căci a face ceeace face de o vreme în-
cfflce T . R. şi a te scuza cu cuvintele spuse 
a/um vre-o zece ani de (răposaţi»' episcop 
f\ Popea, că T. R. „trăeşte prin cinstea şi 
•ctrectitatea sa" — încă nu înseamnă cinste. 
Aieasta înseamnă a umbla cu doi bani în trei 
pingi, ceeace unei biserici nu-i ertat să facă. 
Deci încă odată: să se facă lumma ia Te­
legraf — şî falsificatorii istoriei să-şi ia pe­
deapsa! 
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memoria lui Şaguna, mai aducem încă o do­
vadă zdrobitoare. 
Şaguna, cum am spus, a fost pentru o po­
litică naţională activistă. T. R. delà 1905, 
care găsia că politica noastră naţională a a-
doptat prin conferinţa delà 10 Ianuarie poli­
tica lui Şaguna, făcea propagandă pentru con­
stituirea unui club parlamentar român, aşa 
cum ar fi făcut şi Şaguna dacă ar fi trăit. 
In acest club T. R. cerea să intre şi deputaţii 
guvernamentali români. 
Iată în adevăr ce zice „T. R . " în primar-
ticolul său din Nr. 12 1905 întitulat „Club 
parlamentar român": „Speranţele noastre... 
merg într'acolo că... se va putea forma un 
club parlamentar curat român şi anume din 
cei opt eventual nouă deputaţi români şi din 
cei nouă deputaţi români aleşi cu program 
guvernamental. Partidul din care fac aceştia 
parte şi sub steagul căruia au fost aleşi, nu 
mai e partid guvernamental, şi astfel ei nu 
mai au motiv să rămână în sinul acestui par­
tid. Ar fi deci foarte cuminte lucru, şi lumea 
românească aşteaptă chiar delà ei, ca să iese 
din partidul liberal şi să se alăture la deputaţii 
naţionalişti români, pentru a forma împreună 
un club parlamentar român de 17 eventual 
18 deputaţi. 
Lucru şi mai cuminte ar fi apoi dacă şi cei 
13 deputaţi saşi ar face asemenea, şi cu Ro­
mânii, apoi cu sârbul şi cu slovacul împreună 
ar forma un club al tuturor naţionalităţilor 
nemaghiare din patrie, un club parlamentar 
de 3 2 — 3 3 deputaţi, de care orice partid ar 
veni la putere, trebuie să ţină cont". 
Iată deci cum la 1905 Telegraful lui Ş a ­
guna face în adevăr politica lui Şaguna, ce­
rând ca toţi deputaţii români să formeze un 
singur club national ionian. Ba , În Opoziţie CU 
T. R. de astăzi, care zice că Şaguna ne în­
deamnă să facem politica oportunistă a Saşi­
lor, propunea ca şi deputaţii saşi să intre în 
clubul parlamentar al naţionalităţilor şi să 
facă politică în contra tendinţelor guvernelor 
maghiarizătoare. 
Intrebăm : e sau nu echivocă atitudinea 
T r e i s c r i s o r i . 
m. 
(Scrisoarea Elenutei la treizeci de ani). 
Dragă mamă, 
Mi-e dor de tine, mi-e dor de micul nostru 
orăşel. De multe ori, lucrând la hăinuţele de 
Paşti ale copilaşilor, mă trezesc cu gândul a-
casă. Te văd pe tine, pe tata, grădiniţa noa­
stră înflorită, şi abia târziu bag de seamă că 
acul meu hodineşte. Tu mi-ai spus adeseori să 
nu mai cos atâta; îmi zice şi Valeriu că ochii 
femeilor sunt cu mult mai scumpi decât să se prăpă­
dească într'o muncă aşa de puţin răsplătită. 
Dar, Doamne, ce se fac! Mie-mi place aşa de 
mult să le pregătesc rochiţele fetiţelor mele cu 
mâna mea. Nici n'ar putea să le facă aşa de 
frumoase, aşa de drăguţe, nici o cusătoare din 
oraş. Ai văzut şi tu cum se potrivesc de minu­
nat rochiţele uşoare pe nepoţelele tale. Până le 
cos, trăiesc visuri dulci şi mândre. Apoi, ceea 
ce e de căpetenie, îmi trece mai uşor vremea, 
muncind. Ce s'ar fi ales de mine fără acestea 
mici şi drăguţe ocupaţii? Valeriu e din zi în zi 
mai ocupat, rămâne tot mai puţin acasă, copi­
lele se duc la asii, şi rămân într'o grea singură­
tate. Niciodată n'am crezut că, după ce mă voiu 
căsători, o să trăiesc aşa de mult singură. Tu 
şti că nu-mi place să-mi petrec timpul pe la 
prietene- Eu mi-am închipuit cu totul altfel viaţa 
familiară. 
Dar Vaier trebuie să-şi vadă de oficiu. Pri­
cep cu durere necesitatea asta, şi totuşi, mai 
ales din anul acesta, mă apasă gânduri grele, bă-
nuiri ucigătoare. Mai înainte mă părăsea, pentru 
aş vedea de shijbă, cu vădită greutate, cu multă 
părere de rău. Acum se depărtează fără să fie 
mişcat deloc, mă lasă singură cu nepăsare, ca 
şi când ar fi vorba de un lucru foarte firesc. 
Mi-e teamă să nu-mi îngreunez sufletul cu vr'un 
păcat, dar mi se pare că se depărtează din cer­
cul familiei chiar c'un fel de plăcere. Mă uit 
după el pe fereastră şi-1 văd uşor şi elegant, în­
tinerit par'că. 
Sunt clipe în cari îngheţ de spaimă, de în­
doială. 
S'ar putea ca Vaier să nu mai tină la mine 
ca mai înainte? Doamne, am auzit de atâtea 
ori, şi am citit, că bărbaţii se urăsc să fie ani 
îndelungaţi lângă aceeaş femeie, încât deşi-i 
cunosc caracterul lui, nu pot să-mi împrăştiu 
unele bănuieli. Zic anii îndelungaţi, pentrucă 
deşi mie mi-au trecut cei zece ani de căsătorie 
nespus de repede, zece ani tot înseamnă ceva. 
Cu cât ne apropiem de Paşti, mă supune tot 
mai mult un gând, care a încolţit de mult în 
mine: Dacă s'ar spovedi şi Vaier? Dacă într'a-
devăr ar fi început să crească în inima lui o în­
clinare rea, nu s'ar putea să nu se cureţe de 
slăbiciunea asta, spovedindu-se şi împărtăşin-
du-se. Eu îmi dau bine seama că omul ince*^ să 
se schimbe, să fie aplicat spre rău, numai când 
frăgezimea sentimentului scade. Şi s'ar putea 
ca între multele mizerii ale vieţii să nu îmbă­
trânească sentimentul nostru? Sentimentul e 
întinerit de sufletul nostru, iar sufletull, la rândul 
său, se renaşte, se îmbracă cu noue străluciri 
de câte ori harul Domnului se coboară în el. 
Sentimentele rămân fragede, tinere şi totuşi 
I, i ~ M « w " " " " ~ * « B ~ ~ a 
putertíce, numai pornind dintr'un suflet curat 
Adevărul acesta l'am experiat în mine însămi, 
de foífte multe ori- Adeseori, în anii de căsă­
torie, nă temeam să nu îmbătrânesc, ba erau 
clipe î| cari chiar mă simţeam bătrână, adică 
indiferlntă, seacă. Şi am băgat de seamă că 
senzati asta o aveam în clipele în cari nu e-
ram d$tul de curată, când mă muncia nemul­
ţumirea pisma, mânia sau răutatea. De îndată 
ce mă jcuturam de simţemintele acestea, înti­
neream deveneam iarăşi drăguţă şi fragedă 
în toatflj sentimentele, ca o copilă. 
Eu iu pot crede, mamă dragă, ca sufletii 
nostru lă poată îmbătrâni. M-am gândit mrft 
şi văd <Ä nu-i cu putinţă. El poate deveni som-
nulent, |ar totdeauna îşi rezervă posibilitatea 
de-a se nezi nespus de strălucitor. Sentimentul 
nu-i decât glasul sufletului, şi dacă această voce 
a răsuntt odată clar şi pătrunzător, nu-şi toate 
pierde niciodată intenzitatea şi bogăţia. Nu pot 
crede, deu, ca dragostea lui Vaier să fl scizut, 
ci nu-ştmai poate da bine seama de ea, ca în 
trecut. $i nu mai poate pentrucă nu-î mai ajută 
sufletul. 
Sunt idânc convinsă că, însănătoşat, luminat 
sufletul iui prin singurufl mijloc cu putinţă, prin 
harul lui Dumnezeu, ar întineri din nou şi sen­
timentul lui. Oamenii, mai ales cei ce se Un culţi, 
dispreţuiesc acest mijloc de întinerire, care e 
spovedifea şi cuminecarea, dar ştiu că tu judeci 
altfel. De aceea te rog foarte mult scrie-i tu lui 
Vaier si îndeplinească şi el, anul acesta, po­
runca bisericii. — Eu nu cutez să-1 îndemn la 
asta, nu pentrucă m'aş teme că va râde de mi­
ne, ci mi-e frică să nu-mi ghicească gândul. Şi, 
Marti, H Aprilie 1914, „ R O M A N U L " g. 3 
o n s c r i e r e a a l e g ă t o r i l o r . 
Cu ziua de 31 Martie a. c. au Intrat în putere 
•dispoziţiile legii electorale din anul 1913 privitoare 
la conscrierea alegătorilor. Adunările comitatelor 
trebuie să compună până la 15 Maiu cercurile de 
votare, după ce acum se ştie in fiecare comitat 
câte cercuri electorale sunt şi cari comune se tin 
de fiecare cerc electoral, apoi să aleagă comlsiu-
nile centrale, cari apoi vor trimite în fiecare co­
mună comislunile de conscriere a alegătorilor. 
Deşi noua lege electorală nu întruneşte nici pe 
departe condiţiile de lipsă a unei legi electorale, 
care să facă dreptate şi poporului românesc, deşi 
& departe de a întrupa dorinţele partidului natio­
nal român din Transilvania şi Ungaria, depuse în 
proiectul de lege electorală, înaintat de deputaţii 
noştri, totuşi legea nouă, fiind sancţionată şi de 
coroană şi intrată în viată, trebuie să ne potrivim 
« I şi în lupta pentru apărarea drepturilor noastre 
suntem datori să ne folosim şi de putinele drepturi 
ce dă această nouă lege. 
Până ce va apare cartea despre noua lege ce va 
publica-o comitetul nostru national, care incă e 
gata de tipar, aflăm de lipsă a da deocamdată ur­
mătoarele îndrumări de orientare şi conformare 
pentru publicul nostru românesc: 
Drept de alegător are fiecare bărbat cetăţean 
ungar, care a ajuns vârsta de alegător, are locuinţa 
statornică, şi întruneşte una dintre cerinţele deo­
sebite ale dreptului de alegător. 
Vârsta de alegător e 24 ani la absolvenţii de 
scoale medii, 30 de ani la ceilalţi alegători. 
Locuinţa statornică e de un an în aceeaş co­
mună. 
Cerinţele deosebite ale dreptului de alegător 
I sunt următoarele: 
/. Absolvarea unei scoale medii. Cel ce are 
această cualificatie are dreptul de alegător, fără 
a plăti nici o dare. 
//. Absolvarea clasei a sasa a şcoalei elementare 
dă drept de alegător, dacă absolventul mai întru­
neşte una din următoarele cerinţe deosebite: k 
1. Este pus la cel puţin 2 coroane dare directă 
de stat; 
* ) Toate ilarele şi foile poporal* român? sunt ru-
täte a reproduce această instrucţiune. 
Doamne, martor mi-e Dzeu, că eu nu-I acuz în 
chip hotărit de nici un rău. Dar bănuielile vin 
fără voia mea, si, dacă m'ar descoase mai bine 
putea scăpa o vorbă care să-i ofenzeze- Şi 
asta n'as voi-o pentru toată lumea. 
Iartă-mă, dragă mamă, că vin să-ti tulbur 
liniştea cu rugarea asta. De sigur îţi va da şi 
tie de gândit scrisoarea ce-i vei trimite-o. Şi 
tu ai atâtea lucruri de făcut, singură fiind, cu 
apropierea sărbătorilor. Cât de mult n'as da 
să fiu acum aşa de curată şi liniştită ca tine. 
Cum m'aş fi spovedit de bine! 
Dar eu aci|m mă cufund în tot mai multe pă­
cate- Doamne, cât sunt de departe de vremea 
în care puteam să spun că n'am nici o pată! 
Să nu crezi că vanitatea femeiască mă duce la rele ! 
E adevărat că uneori mă neliniştesc pentru ceea 
ce se vorbeşte despre mine prin oraş, — nu 
prea sunt bine văzută chiar pentru faptul că 
trăiesc prea relirasă. Societatea de aici nu prea 
iartă pe femeile cari nu-i seamănă întru toate. 
Inchipuie-ti, mă cred făloasă pentrucă îmi pă­
zesc casa! Dar, neliniştea aceasta, se împră­
ştie în grabă. E adevărat că sunt clipe în cari 
simt nişte înţepături urîte când văd toalete lu­
xoase,, pălării mai elegante ca ale mele, dar 
îmi revin repede în fire şi nu cad în păcatul in­
vidiei, nu mă simt nenorocită din cauza asta. 
Dumneata şti bine că în păcat cazi numai dacă 
consimţi cu ispita ce-ti vine. Ispite văd eu că 
sunt destule în viată pentru noi femeile, ne bom­
bardează ca nişte săgeţi nevăzute de câte ori 
i ( ,<im în lume- Dar, mulţumită lui Dumnezeu, 
totdeauna atâta pricepere ca să văd cât aş 
eni de ridiculă dacă n'aş resfrânge acele 
efl. , 
2. este meseriaş sau negustor de sine stătător; 
3. este aplicat 
a) la vre-o întreprindere sau prăvălie indu-, 
strială; 
b) în vr'un post de conducător sau supraveghe­
tor la vre-o economie de câmp; sau 
c) în afară de punct a) şi b) într'un serviciu 
public sau privat statornic de 3 ani la acelaş stă-
I pân, având ori ce ocupaţie; sau 
4. face servicii în economia de câir.p, în prăvă­
lia sau întreprinderea industrială a vre-unui alegă­
tor ca membru de familie ajutător; 
3. a ajuns gradul de subofiţer în armată sau 
jandarmerie. (§ 5 al legii). 
///. Ctinoiiinţa scrissMi şi cetitului (fără ab­
solvarea clasei Vf.ele«aentare) dă drept de alegă­
tor, dacă cel ce are această cunoştinţă mai întru­
neşte zna dintre următoarele condiţii deosebite: 
3, dintr'unui sau mai multe soiuri de dare este 
im la 20 cor, dare directă de stai; sau 
2. este meseriaş sau negustor de sine stătător, 
'dacă lucrează statornic ce? puţin cu o calfă, sau 
este pus Ia dare de 10 vor. ăintr'un tel de dare, 
sau la 20 cor. din MtM multe feluri de dare directă 
de stat; sau 
3. este aplicat: 
a) în, serviciul unei prăvălii sau întreprinderi 
industriale şi încât a fost ucenic are certificat delà 
forul Jadustrial, sau încât nu are certificat, în cei 
din îîrmă 5 ani a lucrat înrr'una sau cu întreruperi 
cel puţin 3 ani în aceeaş meserie; sau 
b) în vre-o economie de câmp ca lucrător con­
ducător sau supraveghetor; sau 
c) în afară de punct a) şi b) este în serviciu 
j public si privat, având ori ce ocupaţie la acelaş 
stăpân, aplicat de cel puţin cinci ani; sau 
4. face servicii în economia de câmp, în prăvă­
lia sau întreprinderea industrială a vre-unui alegă-
toî ca membru de familie ajutător; 
5. a ajuns la grad de subofiţer in armată sau 
jandarmerie. (§ 6 al legii). 
/V. Neştiutorii de scris şi cetit încă au drept de 
alegător, dacă sunt puşi la cel puţin 40 cor. dare 
directă de stat din unul sau mai multe feluri de 
dare directă. 
V. Alegătorii vechi Iu -
 fc 
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 '^tă în anul 1913. 
Aceste sunt titlurile de drept, după care cei ce 
au drept de alegător pot fi luaţi în listă. Să nu se 
uite, că numai acei alegător are drept de vot, 
fcciecă de a lua parte la alegere şi a-şi da votul 
1 pentru un candidat, care e luat în lista alegătorilor. 
Trebuie dar, ca să purtăm cea mai mare grijă, ca 
alegătorii români să fie conscrişi şi luaţi în listă. 
Cum se vede din cele înşirate până aici, noua 
lege se întemeiază în linia primă pe ştiinţa de 
carte. Intre ştiutorii de carte deosebeşte 3 feluri, 
cei ce ştiu carte multă şi au absolvat şcoalele me­
dii, cei ce au făcut şcoala elementară şi au ab­
solvat 6 clase, şi cei ce ştiu scrie şi ceti fără a 
putea dovedi, că au absolvat 6 clase. 
Titlul de drept de alegător trebuie dovedit. 
Dovedirea absolvării şcoalelor medii şi a ci. 
VI. elementare se face cu certificat şcolar. Cei ce 
au absolvat şcoala medie de regulă au certificatul, 
dar cei cari au absolvat cl. VI elementară, după 
ce până acum nu au prea avut lipsă de el, nu îl au. 
Certificatul din cl. VI elementară se poate căpăta 
delà şcoala, în care respectivul a învăţat. De im­
portanţă este şi certificatul din cl IV elementară, 
căci cine îl are, dacă nu este nici o îndoială, nu 
trebuie să dovedească că ştie scrie şi ceti. 
Certficatul din cl. IV şi VI elementară pentru 
cei ce au învăţat în aceste clase înainte de 1 Ia­
nuarie 1914 se dă în înţelesul legilor de până acum 
pe baza ziarelor de progres sau altor însemnări 
şcolare sistematice, din care se poate constata iden­
titatea persoanei şi că respectivul a căpătat din o-
biectele învăţate în cl. IV sau VI a şcoalei popo­
rale nota de cel puţin suficient (îndestulitor), sau 
că în general a terminat clasa cu succes. Aceste 
ziare de progres sau însemnări trebuie să fie din 
vremea, când respectivul a învăţat la şcoală, adecă 
originale. (Ordinaţiunea ministrului de scoale din 
31 Martie 1914 nr. 1184—V. K. M. ein. § 1.) 
Şcoalele noastre sunt datoare să caute şi să în­
grijească ca un bun comun de mare însemnătate 
ziarele de progres, cum şi alte însemnări de acest 
fel, de când numai se află în arhivele lor, căci nu­
mai şi numai pe baza acestora vor putea da certi­
ficate despre absolvarea cl. IV şi VI elem. pentru 
cei ce au drept de alegător după noua lege. 
Că există ziarele de progres şi că din care ani 
există, la fiecare şcoală se va constata în decursul 
lunei Aprilie a. c. deocamdată pentru timpul din-
nainte de anul şcolar 1900—1901. In privinţa a-
Cad în păcate, după oum cred că imă pricepi, 
I în rândul cel dintâi prin gândurile oe-mi fac des-
1
 pre Vaier, prin teama şi bănuielile mele. Căci 
punând cazul că eil e nevinovat, — pentru ce 
aş fi gata să jur — toate bănuielile mele, ca lip­
site de temek, sunt păcate. Mi-aim spus asta în 
nenumărate rânduri, şi totuş gândurile rele vin 
cu o iimpetuosiitate pe care nu o pot opri. Sunt 
clipe în cari nuni acuz pe el cu nimic, ci numai 
pe mine. îmi zic că nu mai sunt destul de gin­
gaşe, de drăguţă, deşi în oraş se spune că nu 
este femee care să-şi adore bărbatul 
precum eu. Mă învinuesc că nu pun 
o grije mai mare pe toaleta mea de casă, 
deşi altădată, iarăş, îmi pare că greşesc pierzând 
prea multă vreme înaintea oglindei. De câteva 
ori am mers şi mai departe şi i-am adus o ofensă 
chiar bunului Dumnezeu zicându-mi că pentru 
ce nu-s mai frumoasă, aşa de frumoasă încât 
Vaier să nu-şi mai poată lua ochii delà mine. 
Din bănuielile mele mă aleg cu deseurajeri, 
cu păreri de rău, cu dispoziţii rele cari desigur 
îmi îngreunează sufletul cu păcate. Apoi, de 
vr'un an mi-am făcut obiceiul să mă rog, în fie­
care seară, şi pentru Vaier. Ştiu că-i bine să 
te rogi pentru alţii, dar în felul rugăciunii mele 
îmi pare că zace păcatul: eu imă rog totdeauna 
ca şi când Vaier ar fi vinovat de ceva. Astfel 
îl acuz, fără nici o vină, bunului Dumnezeu. Şi 
totuşi mă rog mereu, obiceiul acesta rau-1 mai 
pot birui. 
Cad apoi în păcate din pricina copiilor. E în-
tr'adevăr lucru ciudat ca să greşeşti chiar prin 
cei ce tji-s mai draffi decât lumina ochilor i?; 
Nu ştiu cum se face, dar într'adevăr în drago­
stea fată de copii sunt de multe ori nesuferită. 
De câte ori sunt bolnavi. Eu care cred în Dum­
nezeu şi în purtarea lui de grije, mă împietresc 
la inimă, mă înrăutăţesc, de nu mă mai cunoşti, 
îndată ce mi se bolnăveşte vr'un copil. Chiar 
dacă e numai puţină răceală, şi doctorul mă asi­
gură despre asta, eu îmi pierd capul, îmi pare că 
îngheţ şi lumea devine pustie pentru mine. Dacă 
boala e mai serioasă ajung să ieau la răspundere 
pe bunul Dumnezeu, să-L întreb: Pentru ce? 
Cerc să mă rog, buzele mi se mişcă, pot spune 
cuvintele chiar cu vocea tare, dar inima-mi <ră-
imâne încuiată, împietrită. Da, mă port ca o pă­
gână, mamă dragă! De câte ori am cercat să-mi 
schimb firea asta rea ce mă duce la aşa păcate 
mari, dar n'am putere. 
Să ai copiii cei mai buni din lume şî nu se 
poate să nu descoperi în ei şi scăderi destule. 
Am auzit spunându-se aşa adeseori, am şi ce­
tit, şi totuşi cât de nenorocită mă simt îndată 
ce aflu vre-o scădere în vr'un copil al meu ! Se 
înţelege, în chipul acesta supăr pe Dumnezeu 
căci cer să-mi dee ceva desăvârşit, deşi ştiu 
că în lume nu-i nimic desăvârşit. 
Dar ce să fac! Uneori îmi pare Zoe prea slă­
buţă, prea palidă, Viorica prea neastâmpărată, 
Ionel prea truuchios! Alteori mă tulbur grozav 
că Zoe nu pricepe o temă din cemput, ori că 
Ionel nu poate scrie frumos pe 3 sau pe 8. Une­
ori îmi pierd liniştea când îi aud certându-se, 
sau, mai ales când se pârăse. Dar ce-să-ţi mai 
înşir tie lucrurile aceste pe cari le şti de bună 
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ceasta susţinătorii de scoale au o mare datorie, 
care trebuie împlinită chiar în zilele acestea. 
Fiecare susţinător de şcoală poporală (de bă-
/ ieti şi mixtă) e dator a prezenta (bemutatni) pri­
măriei comunale ziarele de progresăr i alte însem­
nări de p r o g r e s a m cele mai vechi timpuri până 
la anul 1900—1901* inclusiv, pentru a se constata, 
că aceste însemnări de progres din IV şi V I a 
şcoalei elementare din care ani şcolari se află, şi 
că în aceste însemnări e însemnată şi de pe cari 
ani terminarea cu succes a clasei, specificat după 
obiectele de învăţământ sau cel puţin în general. 
Primăria comunală în luna Aprilie 1914 face con­
statarea de lipsă şi rezultatul îl cuprinde în proto­
col în 2 exemplare, pe care îl subscrie primarul, 
notarul şi reprezentantul susţinătorului şcoalei. Un 
exemplar din protocol se păstrează în arhiva co­
munei, al doilea exemplar în arhiva şcoalei. Tot­
odată însemnările de progres se adună laolaltă 
câte un an, ori de pe mai mulţi ani împreună, şi se 
cos laolaltă, iar capătul atei se sigilează cu sigilul 
comunei, ca fără a se tăia ata nici să nu se poată 
pune, nici scoate foi din volumul cusut. (§ 2 al 
ord. minist, cit.) 
Inspectorul şcolar la vizita cea mai de aproape 
a şcoalei examinează însemnările de progres astfel 
cusute şi sigilate, iar dacă află vr 'o lipsă, ori e-
roare, raportează comitetului administrativ. Pen­
tru ziarele de progres din anii după 1900—1901 
face însuşi inspectorul constatarea de lipsă şi si­
gilarea. 
La şcoalele desfiinţate ziarele de progres sunt 
a se căuta şi a se da spre păstrare primăriei co­
munale. * 
Cine vrea să câştige certificat şcolar despre 
absolvarea clasei IV sau V I a şcoalei elementare 
pentru dovedirea dreptului de alegător, să-1 ceară 
dela şcoala, unde a învăţat, dacă există, dela pri­
măria comunei, unde a fost şcoala, dacă şcoala 
nu există. Certificatul îl dă şcoala, respective în 
numele primăriei notarul şi primarul. Certificatele 
aceste s e dau, în înţelesul legii, scutite de timbre 
şi de taxe. 
*"*->.. Cine nu poate căpăta certificai şcolar din cî. 
VL^elem., fie că nu se mai află îrisemnări de pro­
grès din vremea când a terminat şcoala, fie din 
altă cauză, — poate ajunge în listă pe baza cuno­
ştinţei scrisului şi cetitulut. Deosebirea însă e foarte 
mare la cei ce mai trebuie să dovedească şi darea, 
căci aceea la certificat de 6 clase e numai de 2 cor., 
la certificat de 4 clase elementare şi numai ştiinţa 
scrisului şi cetitului e de 20 cor. Meseriaşul şi ne­
gustorul cu 6 cl. elementare nu trebuie să mai do­
vedească altceva, cel fără certificat trebuie să aibă 
şi o calfă, sau 10 cor. dare de un fel, ori 20 cor. 
Se înţelege, eu nu stau ou mâni'ie în sân când 
descopăr relele din e i : cerc pe toate căile să le 
îndreptez. Dar cât nu mă tulbură toate acestea! 
Da, sunt clipe în cad mă doresc la tine, să 
fiu iar copila ta alintată. Răspunderea ce-o simt 
asupra capului meu îmi pare grea de tot, deşi, 
iaTăişi, cercând să-mi fac datorinţa, am pante 
de bucurii aşa de adânci şi mari, cuim nici n'am 
visat până am fost fată. 
Ti te scriu toate acestea, dragă mamă, du-
păce azi m-am spovedit de Paşti. Am fost co­
pleşită azi de o ciudată melancolie, şi, în spo-
fvadă am vorbit cu mult regret preotului de spo-
vedirile mele trecute, de curăţia mea sufletească 
de mai de muilt. Bunul bătrân a fost foarte cu­
rios să afle ce mă tulbură, ce-mi îngreuiază su­
fletul acum, pentru ce mă simt mai păcătoasă 
decât mai înainte. 1-atn destăinuit, ou mult mai 
pe larg, tot ceeaoe tî-am scris ţie. Bătrânul a tă­
cut un lung restiimp, apoi mi-a zis: ,^Nu văd să 
fi imai păcătoasă decât în pruncia sau fetia diu-
ffwnitalle". A tăcut iar un lung restiimp, îmi păru 
că adurmise. N'ar fi fost lucru de mirare căci 
de dimineaţa dela şapte asculta mărturisirile şi 
acum erau unsprezece ceasuri, putea fi obosit. 
Dar el continuă apoi: „Iţi spun mai mult: acum 
eşti mai curată pentrucă eşti mamă şi soţie bu­
nă. N'ai să regreţi vremile trecute ci să-i imulţă-
imesti Hui Dumnezeu". 
Tu ce crezi despre (sentinţa asta a preotului, 
•dragă mamă? Să fie adevărată? Dacă ar fi ade­
vărată aş petrece sărbătorile mai fericită decât 
ori când. Rog să-mi sorii părerea ta, şi să nu 
uiţi de epistola ce va trebui să-i trimiţi lui Va­
ier. Mai ales de aista să nu-ţi uiţi. — Elenuţa. 
_ /. Agârblceanu. 
din mai multe feluri. Aplicatul la întreprindere in­
dustrială cu 6 cl. are drept de alegător, fără 6 cl. 
mai trebuie să dovedească şi că a fost ucenic şi că 
are certificat dela autoritatea industrială, sau dacă 
n'are acest certificat, că a lucrat în cei 5 ani din 
urmă într'una sau cu întreruperi cel puţin trei 
ani în aceeaş meserie. In asemenea drept e cel 
aplicat în vre-o economie de câmp ca conducător 
şi supraveghetor dacă are 6 clase şi dacă ştie şi. 
numai scrie şi ceti. La cel aplicat în serviciu pu­
blic sau privat deosebirea e că cel cu 6 clase tre­
buie să dovedească numai 3 ani la acelaş stăpân, 
cel fără 6 clase cinci ani. In asemenea drept sunt 
membrii familiari ai unui alegător, cum şi cei cu 
grad de subofiţer, cu şi fără 6 clase. 
Cine nu poate avea certificat din cl. I V elem. tre­
buie să dovedească cunoştinţa scrisului şi cetitului 
înaintea comisiunei de conscriere (când se face 
conscrierea) prin cetirea unui text tipărit şi prin 
copiarea unui text dictat de preşedinte sau vre-un 
membru al comisiunei. Scrisul şi cetitul se poate 
dovedi în ori ce limbă din tară, la cetit şi dictat se 
întrebuinţează o carte de cetire din cl. V I . elem. 
Această dovedire prin cetit şi scris înaintea co­
misiunei se face numai odată, când alegătorul va 
fi luat mai întâiu în listă. 
Se mai poate dovedi scrisul şi cetitul şi prin 
certificat dat de cómisiunea examinatoare dela au­
toritatea administrativă. Astfel de comisiune exa­
minatoare se compune după ordinatiunea mini­
strului de culte din 31 Martie 1914 la fiecare pre­
tură (solgăbirău), preşedinte statornic e primpreto-
rul, comitetul administrativ designează 3—18 v i ­
cepreşedinţi dintre funcţionarii administrativi şi 6 
—36 membri în jumătate dintre funct^ ladm. în 
jumătate dintre bărbaţii de şcoală (activi;- ori pen-
zionati). 
Comisiunea ţine examen în subcomisiuni de 
câte 3 membri. Subcomisiunea constă în afară de 
preşedinte dintr'un funcţionar adm. şi dintr'o pu­
tere didactică;' r \ 
Examenul se tine în centrul cercului, îri localul 
ce se hotăreşte. In primul rând aceste exaimene se 
ţin în luna Maiu, 1914, după aceea în fiecare an în 
luna Februarie. 
înainte de începerea examenelor autoritatea ad­
ministrativă e datoare să dee o publicatiune (în 
1914 cu 8, după aceea cu 15 zile mai înainte), în 
care să facă cunoscută însemnătatea cunoştinţei 
scrisului şi cetitului din punct de vedere al drep­
tului de alegător, conditiunile admiterii la examen, 
că examenul e fără plată, să spună hotărît ora şi 
locul examenelor şi că la examen se poate înştiinţa 
în persoană sau prin scrisoare până Ia ziua înce­
perii examenelor. 
La examen se poate admite ori care bărbat 
de 24 ani. Cei admişi se iau într'o listă în ordi­
nea cum s'au anunţat. Examenul e public. 
La examen se citesc 5 şire tipărite, iar 2 şire 
se scriu după dictat dintr'un text arătat de pre­
şedintele, ori un membru ai comisiei dintr'o carte 
de cetire întrebuinţată în cl. V I elem. 
Despre rezultatul examenului se declară întâi 
puterea didactică, în caz de diferinta de păreri ho­
tăreşte preşedintele. Hotărârea se publică după 
putinţă numai decât, dar negreşit în aceeaş zi. 
Dacă examenul nu reuşeşte, se poate repeta ori 
înaintea comisiei permanente, ori înaintea comisiei 
de conscriere. 
Dacă examenul a reuşit, cel examinat capătă 
certificat cu următorul text: 
In înţelesul §-lui 73 din art. de lege XIV din 1913 
scutit de timbru. 
Certificat. 
X. Y. . . , , . locuitor din comuna . . . . (co­
mitatul), care s'a născut în (comuna, comi­
tatul, tara, anul, luna, ziua). înaintea comisiunei per­
manente compuse în înţelesul §-lui 51 din art. de lege 
XIV din 1913 despre alegerea deputaţilor la dieta tării 
azi a dovedit odată pentru totdeauna cu putere pentru 
întreagă tara, că ştie scrie şi ceti. 
Dat . . . . . . 
membrul comisiei. preşedinte. 
(Sigilul autorităţii adm.) 
Certificatul are valabilitate pentru întreagă tara, 
şi dovedeşte ştiinţa scrisului şi cetitului pentru tot­
deauna. 
Acesta e al doilea mod admis de lege pentru a 
dovedi scrisul şi cetitul. 
Cum toate partidele politice din tară se mişcă 
pentru a se folosi de aceea ce dă noua lege electo­
rală, puţin cât es t« , dar tot t de folosit, n « ţinem 
şi noi de datorie a atrage atenţiunea conducăto­
rilor satelor noastre, fruntaşilor noştri politici, ca 
în fata lucrărilor de conscriere a alegătorilor să 
se ridice la culmea chemării lor, să lumineze pe 
cei ce au dreptul de alegător asupra hotărârilor 
legii, mai ales să stăruiască, că cei ce pot, să-şi 
câştige certificatul de absolvire al clasei V I elem-, 
iar cei ce nu pot, cel puţin al cl. IV elementare, 
iar cei ce nu pot câştiga aceste certificate, dar au 
cunoştinţa scrisului şi cetitului, să nu cruţe o-
steneala de a se înfăţişa înaintea comisiei de con­
scriere şi I A da dovadă despre cunoştinţele lor prin 
scrisul şi cetitul a câtorva şire dintr'o carte de 
cetire. 
Cei ce vreau să aibă certificat cu putere pentru 
întreagă tara să se înfăţişeze înaintea comisiunei 
permanente dela pretură. 
Chemăm dar la muncă pe toţi ostaşii credin­
cioşi ai partidului nostru! 
Un schimb de telegrame între regele CaroJ 
şi tarul Rusiei. Se anuţă din Petersburg că în 
cercurile diplomatice ruseşti se vorbeşte că din 
prilejul plecării perechii princiare române din 
Petersburg a avut loc un schimb de telegrame 
între regele Carol şi tarul Nicolae. 
Regele României a mulţumit tarului în cu­
vintele cele mai călduroase pentru primirea 
caldă ce a făcut perechii princiare române, ex. 
primându-şi totodată speranţa că relaţiile dintre 
România şi Rusia vor deveni tot mai intime. 
Tarul a răspuns -Ia telegrama regelui Carol 
în modul cel mai prietenesc accentuând că şi 
el, tarul doreşte o desvoltare cât mai cordială 
între Rusia şi România. 
Se crede probabil că în cel mai apropiat vii­
tor un mare duce rus va merge la Bucureşti 
pentrucă să reîntoarcă în numele ţarului vizita 
perechiii princiare române. 
Contele Tisza despre situaţia politică. Zia­
rul guvernamental „ A z Ujsâg" publică la loc 
de frunte un interwiev cu primul ministru, care 
înainte de a părăsi capitala ţine să informeze 
ţara despre impresiile şi reflexiile sale politice, 
ca un fel de revelaţie partizanilor săi de săr­
bători. 
Mai înainte de toate contele Tisza declară 
că e nemulţumit cu acţiunea de colonizare, care 
nu a dat rezultatele visate. Dăunăzi Darányi l'a 
atacat pe tema aceasta, deşi el însus a pornit 
şi a condus acţiunea de colonizare. Quvemul 
mai este acuzat că a detras ajutoarele băneşti 
indispensabile colonizărilor, sub presiunea eve­
nimentelor externe. De fapt ajutorul de 10 mi­
lioane s'a detras încă în 1910, când nu se putea 
exercita nici o presiune din afară; şi aceasta a 
făcut'o guvernul pentrucă acţiunea de coloni­
zare a fost rău aplicată. Primul ministru sub 
acţiunea de colonizare înţelege apărarea pozi­
ţiilor „periclitate", cu alte cuvinte acţiunea a-
ceasta ar avea un caracter mai mult defensiv şi 
nimic altceva... 
Ce priveşte situaţia în Croaţia primul mini­
stru crede că s'a ameliorat. Doar unele ches­
tiuni personale ar mai fi de aranjat, si anume 
împlinirea unor posturi din imediata apropiere 
a banului cu oameni devotaţi guvernului, mem­
brii ai majorităţii. Comunicatul guvernului ma­
ghiar, în care se spune că saborul nu e parla­
ment, a făcut mult sânge rău, dar — spune pri­
mul ministru — numai între Croaţii maghiaro-
fobi şi rusofili, ultraişti şi trialişti, cari visează 
o Croaţie — mare. 
Ce priveşte legea electorală contele Tisza 
respinge atacurile ziarelor, cari eonfrontând 
statistica cea veche şi cea nouă a alegătorilor, 
constată că numărul acestora a scăzut în loc 
să crească. Aceasta — spune primul ministru — 
e o evoluţie naturală şi o rezolvire necesară, 
pentru ca să se poată ţinea paş cu lumea civi­
lizată. Numai acela atacă legea electorală, care 
nu cunoaşte împrejurările în cari trăim. 
Despre situaţia externă contele Tisza, dir, 
motive bine întemeiate, nu mai vrea să facă de­
claraţii categorice. Vorbeşte numai în generf.1 
despre pacea universală etc., pentru care nu 
mai poate fi tras la răspundere. Dar îşi ascunde 
năcazul într'o ironie melancolică spunând ca 
cu aranjarea afacerilor externe ale monarhic: 
ar trebui încredinţat contele Mihail Károlyi, a-
venturiosuil .politician de peste ocean... _ 
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Cam acestea le-a spus, în rezumat, contele 
Tisza despre situaţia politică, lăsând ca ceti to­
rul inteligent să le întregească singur, ori să-şi 
facă deducţiile, concluziile şi... comentari i le . 
W r * 
Delegaţiunile se vor întruni în 27 Aprilie în 
Budapesta, când se vor ţine şedinţele de deschi­
dere. Camera ungară intrând într'o nouă sesiune 
parlamentară va alege noui -membrii în delega-
ţiuni în vreme ce membrii delegaţiunilor austriace 
vor rămâne tot cei cari au fost aleşi pentru sesiu­
nea de toamna trecută. Primirea delegaţiunilor 
de către M . Sa în palatul din Buda va avea loc 
în 28 Aprilie la amiazi. Tot în aceeaş zi după a-
miazi contele Berchtold îşi va rosti expozeul în 
şedinţa subcomisiunei de externe a delegaţiunei 
austriace. 
Sesiunea delegaţională probabil vai avea o 
durată mai lungă, desbaterile promiţând să fie 
în ambele delegaţiuni mai agitate chiar şi decât în 
sesiunea trecută. In şedinţele delegiaţiunei au­
striece se vor aduce de sigur în discuţie ajurnarea 
camerii austriece şi punerea în aplicare a para­
grafului 14. Probabil nu vor lipsi în legătură cu 
aceste chestii nici scenele furtunoase, anunţându-se 
atât din partea Cehilor cât şi a Germanilor că îl 
vor trage la răspundere şi pe ministrul de externe 
pentru situaţia parlamentară. 
In şedinţele delegaţiunei ungare cu toată sigu­
ranţa se va da din nou o înverşunată luptă între 
contele Tisza şi delegaţii opoziţionali. Aceştia din 
urmă se pregătesc să aducă în discuţie raporturile 
dintre România şi monarhie, iar contele Tisza pro­
babil nu va lăsa fără critică acţiunea fruntaşilor 
opoziţionali împotriva triplei alianţe. 
Delegajţiunile vo(r ave^j să desbaltă i/proiectul 
budgetului comun pe anul budgetar 1914—15, care, 
după cum se ştie, se începe cu 1 August. Poziţia 
cea mai importantă din budgetul comun va fi preli­
minarul de cheltuieli al marinei, pentru care se cere 
un nou credit de 420 milioane pentru desvoltarca 
marinei. Suma aceasta se va repartiza pe 6 ani. 
Intru cât sunt cunoscute intenţiunile comandamen­
tului militar, noui pretenţiuni pentru armată nu 
sunt luate în vedere deocamdată. 
Ministrul de externe contele Berchtold va pre­
zenta delegaţiunilor anunţata „Carte roşie", care 
va cuprinde documente asupra răsboiuîui balcanic 
şi în deosebi asupra raportului dintre monarhie şi 
România. Prin această carte diplomatică contele 
Berchtold încearcă să-şi motiveze şi să justifice 
atitudinea monarhiei faţă de regatul român în 
cursul celui de al doilea răsboiu balcanic. 
Raportul administrativ asupra Bosniei şi Her-
tegovuiei se va prezenta într'o nouă formă şi va 
avea o introducere politică. 
Cheltuielile pentru trupele dislocate în Bosnia 
şi Iierţegovina erau până acum prezentate dele­
gaţiunilor printr'un proiect de credit special al mi­
nisterului ele răsboiu. Insă în selunea viitoare pen­
tru prima dată va fi abandonat acest proiect, cu-
prinzându-se cheltuielile cu trupele dislocate în 
Bosnia şi Herţegovina în pretenţiunile ordinare ale 
ministerului de răsboiu pentru anul 1914—15. Prin 
aceasta se dă expresiune situaţiei de drept ce o 
ocupă Bosnia şi Herţegovina delà anexiune în­
coace'în monarhie. 
Preşedinte al (delegaţiunilor austriece, după 
cum se vesteşte, va fi contele Silva-Tarouca, fost 
vicepreşedinte al delegaţiunilor, iar vicepreşedinte 
va fi fostul preşedinte Dr. Leo. Preşedinte al de­
legaţiunilor ungare e designat să fie fostul mini­
stru de comerţ Lad. Beöthy, în locul baronului Lu­
dovic Láng, care fiind bolnav petrece la Brioni. 
După părerea cercurilor guvernamentale se 
crede că delegaţiunile îşi vor termina lucrările pâ-
•nă la sărbătorile Floriilor. 
Presa maghiară despre intervenţia Româ­
niei In Albania „ A z Újság" publică un articol de 
fond, întitulat „Media toru l" , în care comentea­
ză rolul c e l'a avut România în cursul crizei 
balcanice. Ziarul scrie următoarele : 
In cursul evenimentelor balcanice a inter­
venit o întorsătură, când regatul român, ridi-
cându-se deasupra celorlalte state mici, a ajuns 
în primul plan al politicei europene. Delà în-
cheerea păcei din Bucureşti, grupările marilor 
puteri au recunoscut marele rol ce l'a avut Ro­
mânia, asigitrându-şi o poziţiune ce, semâna cu 
aceea a unui stat conducător. Această întorsă­
tură se atribuie politicei înţelepte şi chibzuite a 
regatului român, care a ştiuit să fie răbdătoare 
când a trebuit şi să ia o atitudine energică şi 
îndrăsneaţă, când situaţia cerea aceasta. Ro­
mânia a luat acum locul Europei, căutând să re­
stabilească ordinea în Albania. 
Poziţiunea înaltă ce o ocupă România între 
statele balcanice, relaţiunile sale faţă de marile 
puteri, relaţiunille de rubedenie dintre regele Ca­
rol şi principele de Wied, cât şi prietenia dintre 
România şi Grecia, aceste sunt motivele ce ne 
fac să credem că România e proprie pentru în­
deplinirea acestui rol. 
Dupăce relevă marile merite ale regelui Ca­
rol, ziarul declara că pentru moment nu se poate 
prevedea dacă România va putea obţine un nou 
succes în interesul păcii, România va face însă 
un serviciu triplei alliante, dacă va reuşi să 're­
stabilească liniştea în Albania. 
Masacrele din Corija. 
Un doliu national. 
Delà un bun frate aromân primim următoa­
rele rânduri: 
Firul telegrafic ne-a adus trista stire că ma­
rele naţionalist părintele Haralambie Balamaci, 
a fost asasinat Ia Corita de soldaţii greci sub în­
demnul raetropolitului Ghermanos, împreună cu 
fratele său Sotir şi alti trei notabili. 
Crezusem că în urma incheerei păcei delà 
Bucureşti se pusese capăt martirajului Aro­
mânilor, dar amar ne-ain înşelat. Nu trecură 
câteva luni şi Bulgarii răpuseră viaţa neuitatu­
lui patriot Zica din Petrici cu intenţia să înă­
buşe orice mişcare românească în regiunea Pe-
triciulul. 
Credeam că Bulgarii o făceau din ura ce 
o aveau în contra Românilor pentru teritoriul a-
nexat, dar nu ne aşteptam la crima monstruoasă 
comisă de aliatul Tarei Româneşti, de acela 
care pretinde mâna principesei Elîsabeta, asu­
pra celuia ce era sufletul vieţii aromâneşti din 
Albania centrală, din falnica Corcea. 
Setea oarbă de sânge ce au Orecîi în contra 
a tot ce este românesc în Balcani $i Pind şi-au 
manîfestat'o acum cu răpunerea vîetei şi muti­
larea în modul cel mai barbar a celui mai mare 
patriot aromân, al unui naţionalist de frunte, a 
neuitatului preot Haralambie Balamaci. 
Nu e pană să descrie martirajul şl torturajul 
la care au fost supuşi acei cinci fruntaşi ai a ro­
mânismului din Albania de către soldaţii lui 
Constantin al XI Bulgaroctonul, al aceluia De 
care regele Carol l'a salvat de ruşinea pe care 
era să o albă în al doilea răsbol balcanic prin 
participarea bravei armate române. 
Pentru noi Românii pierderea prea iubitului 
nostru prelat părintele Balamaci este irepara­
bilă, căci aromâttismul din Albania a primit o 
lovitură mortală. El va servi drept icoană celora 
ce mai luptă pentru menţinerea rasei româneşti 
în Pind şi Balcani. 
E de datoria Tarei Româneşti să spue celor 
din Atena să puie capăt urgiei lor sălbatece şi 
pornirilor lor zuluşe în contra a tot ce e aro­
mânesc, nefiind demn din partea României să 
stea alături cu călăii fiilor ei din Pind şi Balcani, 
dând în căsătorie pe prinţesa ca să devie regina 
unui popor de asasini. 
Fac apel la fraţii mei Aromâni de luptă să 
jure răsbunare călăilor neamului nostru şi la un 
nou atac să se răspunză prin atac şl nu prin 
protestări platonice. 
Din pribegie. 
* ; .. J - . . 
Confratele „Seara" din Bucureşti comen­
tează în modul următor acest nou act de cani­
balism al Grecilor: 
„Se pare că aceşti Greci, — scrie „Seara" 
—, atâtde laşi şi de poltroni, ucid pentru simpla 
plăcere de a ucide, pentru voluptatea de a vărsa 
sânge pe altarul patriei transfofmat într'un 
abator. 
Si totuşi, în criminalitatea lor, aceşti asasini 
unesc cruzimea antropofagiei cu mişelia celei 
mai desgustătoare poltronerii: ucid, torturează, 
masacrează cu rafinament şi cu furie, iar în ur­
mă se improvizează în imaculate columbe ucise 
de ereii. 
In al doilea rând, aceşti călăi sunt )astăzi ofi-
cialmente. diplomaticeşte, amicii noştri, cari vor 
să pecetluiască alianţa printfo apropiată şi si­
gură înrudire între familia noastră domnitoare 
şi familia domnitoare din Atena. 
Apoi Grecia îşi datoreşte în primul rând du­
blarea teritorului ei României, care prin trac­
tatul din Bucureşti a pecetluit un succes neme­
ritat r\ăspăndindu4 în proportiuni etxrem de 
exagerate. 
In sfârşit, d. Venizelos, primul ministrß al 
Greciei, a declarat formal, pe credinţa de Da-
nou, că drepturile proprietatea şi viaţa Aromâ­
nilor va fi respectată de bandele greceşti. 
Consecinţele alianţei şi apropiatei înrudiri 
regale, a recunoştinţei Greciei şi a angajamen­
telor formale luate de d. Venizelos, sunt evi­
dente: masacrarea permanentă a Aromânilor., 
culminată în demenţa uciderei preotului Bala-
mace, a lui Sotir Balamace şi a altor cinci frun­
taşi români din Coriţa. 
Demnitatea României cere o reparaţie exem­
plară. 
Nu poate exista o alianţă între România şi 
Grecia atâta timp, cât ea va fi zidită pe cada­
vrele fraţilor noştri, a martirilor aromâni căzuţi 
victime furiei sanguinare a bandelor şi armate­
lor greceşti. 
In urma unor crime atât de odioase, în care 
a fost mutilată flinta fizică şl naţională a nea­
mului nostru, nu înţelegem cum ar mai putea 
veni pe teritoriul românesc Diadohul, până ce 
tara noastră profund jignită şi sângerată, nu va 
căpăta complecta satisfacţie." 
* 
Iar .confratele „înainte" scrie astfel: 
„....Va trebui întreprinsă o luptă foarte ener­
gică pentru ca să se pună capăt în Orient orga­
nizaţiei bandelor. Sunt puteri organizate în afară 
de guvernele statelor şi aceste puteri nu luptă 
numai în codrii şi contra acelora pe cari îi consi­
deră duşmani ai ţării, ele luptă şi în interiorul 
ţărilor, în oraşe, şi pândesc cu glonţul şi cuţitul 
pe bărbaţii politici cari nu se supun dorinţei lor. 
De sigur, că guvernul din Atena a dorit mai 
upţin ca ori cine să aibă astăzi un incident dure­
ros cu Aromânii. Nu era de loc momentul ca 
în România să se producă manifestaţii contra 
poporului grec şi de sigur guvernul şi poporul 
elin se vor grăbi cei dintâi să veştejească fapta 
bandelor delà Coriţa. 
Evident însă că o protestare platonică nu 
poate linişti spiritele şi că măsuri trebuesc luate 
pentru pedepsirea exemplară a acelora, cari au 
stat în capul bandelor şi au comandat jaful şi 
măcelul. 
Noi am pierdut acolo cinci dintre cei mai 
vrednici aromâni. Si cu nimic nu au fost vinovaţi 
Aromânii aceştia cari steteau leali şi cinstiţi ce­
tăţeni ai noului stat creat de Europa şi la întă­
rirea căruia însuşi statul român a dat ajutor. 
Dacă nu se iau măsuri energice de guvernele 
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statelor balcanice în cortina bandelor înarmate, 
vom avea de înregistrat foarte curând noui is­
prăvi criminale, ce vor turbura desigur pacea 
peninsulă. 
Şi m este interesul nici unui stai balcanic să 
provoace conflicte şi nici să împiedece mint?o 
politică lăturalnică, realizarea apropierilor po­
litice pe cari guvernele le urmăresc în vederea 
menţinerei păcii. 
Politica statelor trebuie s'o ducă guvernele, 
nu asociaţiile revoluţionare conduse de oameni 
şi fără răspundere şi fără pregătire să priceapă 
adevăratele interese ale statelor". 
* 
D. Dr. Leonte, preşedintele societăţii mace­
doromâne din Bucureşti a făcut unui ziarist 
următoarele declaraţii asupra masacrelor din 
Corita : 
„Ceiace vă pot spune — a declarat d. Dr. 
Leonte — este că ultimele asasinate comise 
contra părintelui Balamace $1 al celorlalţi Ro­
mâni ai noştri — au o gravitate extraordinară. 
Telegramele primite anunţă*că aceste asasi­
nate au fost comise de trupe în regulă, dar de­
ghizate. Este vorba deci de un atac plecat din 
ordinul guvernului grec şi aci constă toată gra­
vitatea faptului. 
Românii macedoneni sunt cu totul alramatl şl 
cer cu insistentă ca guvernul român să dea sa­
tisfacţie şi să ia măsuri. 
M'arn prezentat — după cum stiti — M. S. 
regelui, unde am expus toate cele petrecute. Am 
arătat că pacea în Balcani va fi greu de înfăptuit 
fără o autonomie a Macedoniei. 
M. S. regele s'a interesat foarte de aproape 
de toate cele întâmplate." 
« 
Sâmbătă ta orele 4 d, a., o nouă întrunire a 
avut loc la soc. „Macedoromână". 
Spiritele sunt cu totul îndârtite şi aşteaptă 
răspunsul guvernului. 
* 
ieri dimineaţă o delegaţie a Românilor Ma­
cedoneni s'a dus la ministerul de externe unde 
au fost primiţi de d. ministru Porumbaru. 
<D. ministru Porumbaru dupăce a ascultat 
plângerea Românilor Macedoneni cu privire la 
măcelurile din Corita le-a spus: 
— Guvernul nostru a făcut demersuri, pe 
cale diplomatică, la Atena şi la Durazzo. Delà 
Greci ni sa dat răspunsul că totul ar fi opera unui 
duşman personal al dlui Venizelos, un anume 
Bussion, care vrea să-i facă situaţia imposibilă. 
La observaţia că această explicaţie gre­
cească nu spune nimic, şi că cu atâta macedo­
nenii nu se pot declara mulţumiţi, când fraţi şi 
părinţi de-ai lor sunt masacraţi, — d. ministru 
Porumbaru le-a spus că nu le poate da un alt 
răspuns mai precis. 
Astăzi Românii Macedoneni se vor întruni ia 
sediul societătei lor din Calea Rahovei. 
E vorba de convocarea unui mare meeting 
national. 
D. Dr. Leonte, a expediat următoarea tele­
gramă dlui N. Balamace, la Corita: 
„Societatea macedoromână, nespus de du­
reros atinsă de pierderea ireparabilă a neîntre­
cutului patriot şi iubit părinte,precum şi a valo­
roşilor naţionalişti, unchiu şi ceilalţi trei notabili 
transmite sincera sa compătimire şi profunda 
revoltă sufletească, ce inspiră oribilul atentat 
banditesc a cărui victima au fost". 
* 
Oficiosul francez al guvernului român „In­
dependenta română" publică următoarea notă: 
„Un corespondent ocazional ne informează 
că asasinatele din Corita au produs o impresie 
penibilă în cercurile oficioasegreceşti. Se aruncă, 
în mare parte, răspunderea asupra unui anume 
Bussios, fost deputat în parlamentul otoman 
inamic personal al dlui Venizelos. 
Bine înţeles, în Grecia, se atribuie Albane­
zilor iniţiativa acestui conflict". 
Nota aceasta e prea laconică şi nu poate sa­
tisface pe Românii macedoneni cari aşteaptă o 
intervenţie energică a guvernului pentru ca cel 
puţin In viitor vieaţa tratUor şi părinţilor lor oâ 
fie apărată. 
După câte ştim însă guvernul român a in­
tervenit la Atena. 
* 
D. Venizelos a răspuns printfo telegramă 
în care spunea că atât cei cari au fost omorîţi, 
cât şi cei cari au comis asasinatele, sunt supuşi 
albanezi, — ca atare Grecia nu are nimic de 
făcut. 
Cum guvernul român avea informaţii precise 
că masacrele au fost făptuite de bande greceşti 
din Grecia, organizate militareşte, a telegrafiat 
din nou dlui Venizelos. 
D. Venizelos, a răspuns, plângându-se că este 
vorba de o manoperă a opoziţiei care tinde să-l 
facă imposibil, şi că oficialitatea greacă, regretă 
profund ce se întâmplă dar nu are mijlocul să 
împiedece „batalioanele sacre". 
„ C l o p o t e l e amuţ i te" . 
— Două declaraţii. — 
Se ştie că în anul trecut — pe la 21 sau 22 
Aprilie ni — ziarul nostru a făcut apel către 
publicul românesc să boicoteze teatrul unguresc 
din Arad, fiindcă la acest teatru s'a treprezintat 
cunoscuta piesă teatrală jignitoare pentru sen­
timentul nostru românesc întitulată „Clopotele 
amratite". 
In acelaş timp ziarul nostru a făcut o aspră 
critică direcţiunea numiMui teatru pentrueă a 
permis reprezintarea acestei piese teatrale con­
tra căreia încă în ami'l 1910 când ea într'o seară 
se juca la acest teatru un grup de tineri români 
din Arad au făcut o demonstraţiune foarte sgo-
motoasă. 
Direcţiunea şi artiştii teatrului au găsit foarte 
jignitoare pentru dlor critica noastră şd în con­
secinţă ne-au denunţat tribunalului din Arad 
pentru calomnie. 
Desbaterea acestui proces, Ha care sunt invi­
taţi vre-o 47 de persoane, este fixată pe ziua de 
16 Aprilie n. a. c. la tribunalul din localitate. 
In urma unor explicări acceptabile aceasta 
chestie a fost aplanată între acuzat, redactorul 
nostru responsabil d. Constantin Savu şi direc­
torul teatrului d. Mihail Szendrey. 
D. C. Savu a făcut următoarea declaraţie: 
Subscrisul declar, că prin ceeace am scris 
'n ziarul „Românull" delà 21 şi 22 Aprilie în 
legătură cu reprezintarea de către teatrul Na­
tional maghiar din Arad a piesei teatrale „Clo-
votele amuţite", n'am avut intenţiunea să ofen­
sez pe nici un membru sau membră a trupei nu­
mitului teatru. Iar, dacă totuş membrii sau mem­
brele acestei trupe s'ar simţi ofensaţi prin ceeace 
im scris în „Românul", îmi exprim regrete. 
Arad, 13 Aprilie 1914. 
Constantin Savu. 
D. M. Szendrey a făcut următoarea decla­
raţie: 
Tisztelettel kijelentem, hogy az 1913 évi ápri­
lis hó 21-én szinrekerült „Elnémult harangok"-at 
minden czélzástól távol állva tűztem ki a mű­
sorra. Sőt, ha távolról sejtettem volna azt, hogy 
r? darab kitűzését a közönségem román része 
rossz néven veszi ezt, feltétlenül levettem volna 
a műsorról, mert nem lehet érdekem a közön­
ségemet a színháztól elidegeníteni. 
Arad, 1914. április hó 13-án. 
Szendrey Mihályi. 
In româneşte: 
Declar cu respect că piesa teatrală „Clopotele 
muţite" reprezintată în 21 Aprilie 1913 am afi­
şat-o fără de nici o intenţiune de aluziune. Iar, 
Iacă bănuiam măcar că publicul meu românesc 
se simte jignit pentru afişarea acestei piese, ne­
condiţionat aş fi luat-o din program, deoarece 
nu am intenţiunea să-mi înstrăinez publicul delà 
teatru. 
Arad, 13 Aprilie 1913. 
Mihail Szendrey. 
* 
Totodată d. director Szendrey a declarat 
că .retractează denunţarea făcută contra dlui 
Savu la tribunalul dai Arad. 
Ştirile zilei, 
Studenţimea universitară din România 
şi arestarea studentului Măndăchescu. 
Bucureşti. — O vie agitaţie domneşte în 
rândurile studentimei universitare din cauza 
menţinerei în arest a studentului Măndăchescu 
în afacerea atentatului delà Dobritin. 
Măndăchescu e ţinut arestat de aproape 
două luni de zile, deşi n'are altă vină decât că 
a lăsat să i se surprindă buna credinţă şi a îm­
prumutat un paşaport agentului provocator rus 
Ilie Cătărău pe care îl credea un apostol naţio­
nalist. Alaltăieri camera de punere sub acuzare 
— în urma intervenţiei guvernului — a recon­
firmat mandatul de arestare al studentului Măn­
dăchescu, astfel că acesta va mai fi ţinut încă 
o lună. 
Studenţii au hotărît să convoace un mare 
meeting pentru a cere imediata libertate a co­
legului lor. 
Misiunea spaniolă in Bucureşti. 
Bucureşti. — In urma vizitei pe care A. S. R. 
principesa Maria a făcut-o la Madrid s'a vorbit 
de sosirea unei misiuni spaniole în Bucureşti. Mi­
siunea spaniolă va sosi în curând pentru a aduce 
M. S. regelui uniforma de colonel a regimentului 
al doilea de geniu care are garnizoana în Madrid. 
Misiunea ce va sosi se compune din A. S. R. 
principele Don Alfonso de Orleans, locotenentul 
Moreno Abella aghiotantul său, generalul Slave 
din geniu, colonelul Rodrig din geniu, comandorul 
Lopez şi locotenentul Sanchez de Joca. 
A. S. R. principesa Beatricea soţia principelui 
Alfonso va însoţi pe soţul său. 
Misiunea spaniolă a părăsit ieri Madridul şi va 
sosi Sâmbătă 5 Aprilie, sau cel mal târziu în prima 
zi de Paşti. 
AA. LL. RR. principii spanioli vor fi găzduit! la 
palatul regal. 
* 
Madrid. — 0 misiune compusă din mai mulţi 
ofiţeri înalţi ai regimentului al doilea de geniu 
spaniol a plecat în frunte cu principele Don Alfonso 
de Orleans la Bucureşti pentru ca să-i predea M. 
S. regelui Carol uniforma de colonel spaniol al re­
gimentului al doilea de geniu. înainte de plecare 
misiunea a fost primită în audientă de către re­
gele Alfonso. Principele. Alfonso e însoţit de so­
ţia sa prinţesa Beatrice. Misiunea va călători prin 
Paris, Viena şi Budapesta şi va sosi în capitala 
României Duminecă în 19 c. 
Nenorocire pe câmpul de aviaţie delà 
Aspern. 
Vîena. — Ieri după ameazi în cursul produc-
ţiunilor aviatice, ce au avut loc pe câmpul delà 
Aspern, maestrul în săritul cu umbrela de pe 
aeroplan, Eourhis, conform programului, s'a ri­
dicat la orele 4 cu un aparat condus de pilotul 
Lemoine. La înălţime de 400 Bourhis a sărit 
cu o umbrelă construită de căpitanul Bonnet 
de pe aeroplan. Slobozirea a mers în ordine, 
îndrăzneţul săritor ajungând însă Ia pământ din 
cauze necunoscute şi-a frânt ambele picioare 
şi a suferit grave răniri interne. 
Boicotarea comercianţilor albanezi în 
Muntenegru. 
Viena. — „Albanische Korrespondenz" află 
din Podgorita că boicotul împotriva comercian­
ţilor albanezi continuă. Boicotul ar fi început 
din ordinul regelui Nichita. 
Cancelarul german Ia Corfu. 
Berlin. — Concelarul german Bethtnan-
Holiveg se va duce săptămâna aceasta la Corfu 
pentru a vizita pe împăratul Wühlern. 
Ancheta contra guvernului Qheşoff 
şi Daneff. 
Sofia. — Mai mulţi deputaţi din partidul gu­
vernamental au cerut să se ordone o anchetă 
asupra activitătei guvernelor prezidate de Ohe« 
şoff şi Daneff. 
Marţi, 14 Agg Ük 1914, r o m â n u l " Pjtg.7 
flviz airatiafîfer noştri. 
Rugăm pe stimaţii noştri abonaţi să nu 
uite a-şi plăti fără amânare restanţele pe cvar­
talul trecut şi să ne trimită totodată şi abona­
mentul pe noul cvartal, înainte. Să-şi aducă 
aminte de marele scop ce sprijinise abonând 
acest ziar şi să ţie seamă de enormele pledeci 
materiale cu cari se tot luptă încă presa ro­
mânească. Cu întoarcerea poştei aşteptăm să 
ni se trimită toate restanţele, precum şl abo­
namentul pentru noul c var te! Aprilie—Iunie. 
In caz contrar ziarul nu 11 se va mai trimite. 
A D M I N I S T R A Ţ I A . 
INFORMATIUNI. 
Arad, 13 Aprilie 1914. 
Mersul vremii. Institutul meteorologic anunţă; 
vreme uscată, temperatură moderată. 
Prognostic telegrafic: vreme uscată, cald. 
Í, Temperatura la amiazi a fost: 16 C. Sinoadele anuale ale eparhiilor Aradului şl 
Caransebeşului, P. S. S. L. L. dirii episcopi Ioan 
I. Pap al Aradului şi Dr. E. Miron Crlstea al 
Caransebeşului, au convocat sinoadele respec­
tivelor eparhii pe Dumineca Tomil. 13/26 Aprilie 
a. c. la ora 9 dfan. 
Sărbătorirea dlui C. AngLelescu, ministru al 
lucrărilor publice din Románia de către ziarişti. 
Ni se scrie din Bucureşti: Ziariştii din capitală 
au oferit Sâmbătă seara un banchet dlui Dr. C. 
Anghelescu, ministru al lucrărilor publice, drept 
mulţumire pentru lăudabila măsură luată de a 
ii se acorda bilete permanente de liber parcurs 
pe căile ferate. 
Banchetul a avut loc ta sala de marmoră a 
î estaurantului Bulevard. 
Seria toasturilor a început'o d. ministru An­
ghelescu. Dsa ridică primul toast pentru M . S. 
regele Carol făuritorul României modeme. 
Vorbesc dnn Ch. Lahovary, AU Clurca C 
Mille, Cristu Negoescu, N. Dumltrescu-Câmpi-
na, maior Bancfla şi Const. Bacatbaşa, pentru 
d. ministru. 
D. ministru Anghelescu a răspuns printr'un 
frumos toast pe care-1 dăm aci în rezumat: 
— Nu găsesc cuvinte de mulţumire pentru 
sărbătorirea ce mi-o faceţi. Deşi rolul presei 
nu este atât de a informa cât de a călăuzi paşii 
, societăţii, totuşi publicul va cere hrana de toate 
,} zilele, informaţiile de cari are nevoie. 
Dv. oameni plini de avânt şi generositate, 
cari luptaţi cu atâta avânt, cari luptaţi în loate 
direcţiile, aveţi trebuinţa din timp în timp si de 
un repaos al minţei spre a căpăta noui forţe de 
inuncă şi de jertfe. 
Inlesnindu-vă mijlocul de a vă repauza min­
tea, privind şi spre alte orizonturi n'am făcut 
decât o datorie. De altfel oricâte înlesniri vă 
vom face, ele nu vor răsplăti munca dv. pentru 
îndrumarea claselor de jos, îndreptarea celor 
de sus, pentru dreptate şi adevăr. 
In aceste sentimente să-mi permiteţi să ridic 
acest pahar pentru dv., pentru propăşirea pre­
sei româneşti. 
Au mai vorbit pentru presă şi pentru d. mi­
nistru, d. B. Delavrancea, fost ministru de lu­
crări publice, d. Ed. Ţaveniier, corespondent al 
ziarului „Le Temps", iar d. Compot ©ca închină 
pentru cei doi prieteni ai presei de faţă Dr. C. 
Anghelescu şi Barbu Delavrancea. 
Banchetul a luat sfârşit la ora 11. — Cor. 
Românii în noul teritor sârbesc. „Dimineaţa" 
din Bucureşti publică un raport din Monastir 
despre situaţia poporaţiunei aromâne în noul 
teritor sârbesc. In acest raport se spune între 
altele următoarele: 
Autorităţile sârbeşti, de când au fost insti­
tuite în teritorul cucerit orbite de şovinism prin 
tot felul de mijloace caută să deznaţionalizeze 
poporaţiunea aromână. Comuna curat româ­
nească Gopes, care sub Turci era într'o stare 
înfloritoare, azi e nevoită să-şi închidă şcolile, 
deorece locuitorii nu mai pot trăi ca Români. 
Autorităţile sârbeşti au numit primar pe un anu­
me Dumitru Dasu, un cunoscut asupritor şl duş­
man a tot ce-i românesc.Ceeace acesta nu a reu­
şit sub domnia Turcilor, încearcă să realizeze 
acum. 
Dovedinidu-se zadarnice toate încercările de 
a pune capăt acestor stări triste, poporaţiunea 
s'a adresat într'un memoriu către conducătorii 
Aromâni, iar consulul din Monastir a trimes a-
cest memoriu ministerului de externe al Ro ­
mâniei. 
Răsbunarea unui soldat. Ieri pe Corso, stra­
da cea mai cercetată a oraşului F k m e gene­
ralul contele Ioan Sallis a observat că soldatul 
Pascale Francescovici, care trecea pe lângă el 
nu era îmbrăcat conform prescriselor militare. 
Generalul a dat poruncă unui plutonier ca să-I 
ducă pe soldatul Francescovici în casanmă. A -
>cesta auzind delà plutonier de porunca gene­
ralului a fugit după generau şi ajungându*-l 1-a 
lovit eu pumnul în piept şi apoi scoţându-şi ba­
ioneta ameninţa să-1 străpungă. In acel moment 
însă a sosit în fugă şi plutonierul şi soldatul de 
ferea a hiat-o la fu>gă. imediat a fost alarmată în­
treagă garnizoana, dar soldatului t-a succes pe­
nă acuma să se ascundă idrnahítea «raiăritori-
lor lui. 
Răniţii exploziei delà Dobritin. Săptămâna 
trecută au părăsit spitalul cei din urmă raniţa 
mai grav cu ocaziunea atentatului cm bániba: 
candidatul de advocat Dávid şi diaconul Krtsácö, 
ambii vindecaţi pe deplin de arswüe suferite, 
dar cu auzul slăbit pentr» totdeauna. 
Amátmtrte Inedite ţi senzaţionale «supra spionejulttl 
A. Trolsiţy. într'un ntraăr ree&at tai ïiamjïui nostru 
am publicat senzaţionala ştire despre «xp«laatea dîn 
Bamâmia a í>rim>ejdiasuíui spion rus eăţuta&oS Aoa^ 
tole Troisky. 
In DUimărui « e primim azi ieo»fr«tsle B. ii ara abatt 
publică uranătoarele aœaïuuiie inedite « i aeaaaţioiiaîe 
asupra, spionajului lui Troisky: 
„La Bucureşti se află de câţiva «a i ua ioat ofiţer rus, 
roanâji din Gaîaţi, fiui «nai decedat advocat û «m Po­
litic foarte cunoscut în lofcalitate, «ăruia dintr'ua sen­
timent de oxp&caMă delicateţe au-i dăm numele, 
mărginindu^ne să-1 designăm pria ioitiala ţproouaae-
lui, "d. B. 
Tânărufl ofiţer dfri armata rusă, tire geasibilä, tean-
p«xament entusiast, care în copilărie a gustat lia tara 
noastră din toate farmecile libertăţii, printr'o firească 
reaictiune contra nedreptăţilor ai mizeriilor absolutis­
mului rusesc, a devenit un nihilist fervent, s'a afirmat 
în mişcarea liberatoare a Rusiei pria acte de devotament 
şi de curaj care l-au făcut să iatre ta «omitetuJ te­
rorist. Denunţat şi dovedit a fost eon damnat Sa muncă 
silnică pe viată, stând in închisoare doi ani. Pentru 
a scăpa de restul osândei, ofiţerul B- . recurse la un 
trutc : simuleasă nebunia, « i face atâta do Mne pe ne­
bunul, tocat e internat într'un «apieîu. Aci, ofiţerul B... 
este *upus ceiei mai straşnice &uprav>egbieri, exami­
nat de diferite «omisii medicale, caxi tindean să-i de­
maşte simularea.. 
Energia, tenacitatea ai dorul de übertat© «Ü tână­
rului nihilist dejoacă însă toate supravegherile ţi oo-
misiile medicale, până « e Intr'o zi, printr'o «erie de 
peiipetii tntr'adevăr extraordinare, reuşeşte să evadeze 
şi cu (paşaportul nani ziarist .român se refugiază in 
tara noastră. 
Stabilit în tară, nihilistul B. care continua să în­
treţină legături cu .comitetul terorist ruse&c, mu avea 
decât un sinffur «ând, un singur «cop al vieţii: să 
zădărokea&că opera spionilor rusi, *ă-i denuinţe si «ă-i 
dovedească pentru a «capa ţâra de consecinţele ne­
faste ale uneltirilor lor. 
Gratie nihilistului B... s'a putut afla, trădarea fo­
stului icăpitan Goliescu şi -s'a putut stabili că o serie 
de indivizi, din care mulţi «us puşi, «ari exercitau di­
ferite comerţuri, iar unii ocupau funcţiuni publice, în 
realitate nu erau decât nişte bulgari ispioni. 
In Bucureşti se învârtea prin toate localurile cu­
noscute, căutând mal cu seamă prietenia ofiţerilor, un 
individ, care pentru a se strecura cu mai multă uşu­
rinţă făcea ia permanentă pe omul beat, distrat, ză­
păcit Uneori umbla pe stradă cu capul got, vorbea 
singur: alteori cădea noaptea târziu pe trotuar, intr'o 
ebrietate reală sau simulată, de unde era ridicat şl dus 
în trăsură acasă. 
Acest individ se numea Anatole Troisky, spunea că 
a fost căpitan de cavalerie în sarda imperială rusă, se 
dădea drept corespondent al agenţiei ruse „Westnie" 
şi funcţionar al legaţiei ruseşti dia capitală. 
Nihilistul B _ ist dădu Imediat seama că are în fată 
un spion ras, şi comunică cazul dlui Panaites-cu, şeful 
siguranţei generale a statului. D. Panaltescu răspunse 
că şi d-Iui are impresia că Troisky este spion ras, dar 
că H lipseşte dovezile materiale pentru a proceda fată 
de el cu rigorile cuvenite. 
Nihilistul B _ îşi luă angajamentul să furnizeze a-
ceste dovezi şl, după cum se va vedea, şi-a îndeplinit 
înhumat angajamentul. 
Spionul Troteky ocupă o cameră mobilată în strada 
Umbrei Nr. 1 la xm domn Zauer. 
Nihilistul B... încihirie, in acel&s imobil, o .cameră 
vecină «u a lui Troisky; camerile celor doui erau des­
părţite de O »5$. oare era astupat! cu un garderob, 
aflător în camera aibiSis-ttilai, şi a căruia cheie era ele 
asemeni In «samera nibiBstalur. 
jptiînd, că nici o eatagrorie d« oameni nu-1 atrage 
mai imult p,e Troisky ea ofiţerii, niSilistul B... invită 
într''0 seară Ï& el &ca*ă, pe mai mulţi ofiţeri cu ca re 
era de •eoniventă ín privinţa «eopoliti urmărit. Ofiţerii 
f&oeau «lief, râdeau si cântau: Anatole Troiseky care 
era <on bun muzicant, .11 acompania din odaia lui la 
piaao. 
Nn trecn mult, «i Amatole Twiseky trimise ve-ciuu-
mi său o. carte de vizită JffÎB C*re fl ţug.a să-i permită 
să ia parte la iUBtaşeeeyea M& « a a s « * sa. Spionul cä-
s»s;» în ewraâ! 
Auatote Trottcky Intră eantera nihilistului B.. Du­
nă p»tlB timp, nitrUisM B— s« retrase din odaia sa, 
şl intră in camera spioitithd Trotoelcy, I* uşa căreia poiia 
ua român basarabeao, membru al comitetului, deghizat 
in ordonanţă. NihHistol B«. hic#p* stă răscolească di 
masă, prfai saltare şt se aproviîioaă etţ o sumă de doci.--
nwnte coaiprami^iteare pentru spion. 
La un moment dat se «uzi un sg<omot Ia uşă: Anatole 
Troiseky intră să Ia o stklă cu rom. Nihilistul ss as­
cunse Imediat după garderobă !~. Troiseky îşi luă sticla 
cu rom şl trecu din nou In camera ofiţerilor. 
De atunci de câte ori lipsea Troiseky de acasă, ni-
hUistul B*~ da garderoba din odaia lai la o parte, des­
chidea usa şl se aproviziona cu documente. 
Intr'o noapte, nihilistul B.„ fiind aproape surprins 
de Troiseky, in camera lui, s'a « « « s sub pat, unde a 
trebuit să stea câteva ore; până ce spionul a început 
si sforă*. 
Intr'o îl, pe când spionul Trojseky se afla la Sinaia, 
nihilistul B_.dădu lovitura derJtdtivă-: intră în odai.i 
spionului, ti sparse toate sertare!» ai ti luă toate docu­
mentele compromiţătoare, pe ceri apoi le prezentă dlui 
Panaitescu, directorul siguranţei generale a statului. 
intre ăeeste documente se afla o foarte interesantă 
corespondentă Intre Troteeky şi contele Bobrlnsky. 
Dovada misiune! pe cate o ave» Troiseky în tara 
PRIMA Şl CEA MAI VECHE CASĂ 
DE C L A V I R E ESTE A LUI 
•BANZ şi ALBERT RENNER 
T I M I Ş O A R A - J O S E F I N 
•trăda H U N Y A D I n m l 12, 
M A R E A S O R T I M E N T D E 
m p u si 
: CALITATEA C E A MAI B U N Ă . : 
Preturi ieftine» Preturi Ieftine* 
gag. 8 „ R O M Â N Ü V Marîtj. 14 A#rMk 
noastră era făcută: expulzarea se putea tace, deci, fără 
a putea da loc la \ re-o protestară diplomatică din par­
tea Rusiei. 
Expulzarea a fost deci hotărită". 
Moartea împărătesei văduv» a Japoniei a 
impus Japonezilor un nou doliu naţional pe timp 
de un an. 
Faimoasa principesă Luiza împreună cu 
complicele ei Mattasich afost chemată din nou 
înaintea tribunalului pentru faliment fraudulos. 
Multimilionarul sârb Alexa Krismanovici mu­
rind zilele trecute şi-a lăsat întrega sa avere 
pentru scopuri filantropice şi culturale naţio­
nale. 
Sbor peste Apenini. Aviatorul Widmer ridi-
cându-se cu aparatul din Ravenna, în două ore 
a trecut peste Apenini, la o înălţime de 2000 
metri, aterizând în Peruggia. Sborul l'a făcut 
în oondiţiuni excelente. 
Piraţii au atacat în apropiere de Islanda un 
vapor german însoţit de mai multe bărci, cari 
plecaseră să pescuiască în apele nordice. Cu 
împuşcături de armă au silit personalul să le 
dea banii şi toate obiectele de valoare ce le 
aveau cu dânşii, apoi au dispărut în largul mă­
rii. Fiind autorităţile înştiinţate, s'a pornit o ex­
pediţie pentru prinderea lor. 
x In atenţiunea bolnavilor! Balsamul Mitt-
teîmann pentru stomac încetează în sourtă 
vreme lipsa de apetit, încuierea scaunului, du­
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
de 3-ori la zi, înainte de mâncare, câte-o lin­
gură cafea. Preţul 2 coroane. Pregăteşte şi ex­
pediază: Eugen Mittelmann, farmacie la „Leul 
de aur" în Ungvár, str. Nagyhid-u. (Mi 1621) 
x Am onoare a aduce la cunoştinţă m. st. 
Doamne, că au sosit pălăriile după cea mai 
nouă modă. Transformările le execut în timp 
de două ore. Cerând sprijinul binevoitor a m. 
st. Doamne, semnez cu stimă: Iulia Roman. 
Arad, Deâk-Ferencz u. 2. (Ro 1976—6) 
x Zile bune, dulci, plăcute ; ^ 
Fiindcă vreau ca să am mult» 
Ciocolată, poame, zahăr 
Numai delà MESSER ILLÉS cumpăr. 
A r a d , str. Deák Ferencz nr. 8. 
(Me 2037—5) 
x Preparatele lui Höfer. Foarte răspânditele 
şi excelentele prafuri a lui HÖFER se când în 
trei forme. Prafurile I de presărat p. copii, nr. 
2 în culorile albă, rosa sau crem ca pudră, nr. 
3 ca praf pentru asudări. Aceste prafuri de pre­
sărat a lui HÖFER având mare trecere în se­
zonul de primăvară, e consult să vă înoiţi de­
pozitul. 
x Instrumentul bun e muncă uşoară. Acum 
când fiecare oonom grăbeşte să-şi procure 
coasă atragem atenţia asupra coasei „Korona 
gyémánt" care având tăiş şi ascuţiş excelent şi 
fiind uşoară isprăvim cu ea lucru întreit. Astfel 
nime să nu cumpere coase până ce nu probează 
coasa „Korona gyémánt" care se poate căpăta 
exclusiv numai delà Lengyel tesvérek sau delà 
prăvăliile din Kaposvár. 
Cronică sportivă. 
Cele dintâi emulatiuni româneşti sportiva 
Clubul sportiv „Transilvania" din Cluj, în 
şedinţa sa din Martie a adoptat ou însufleţire 
în programull său de activitate externă, să aran­
jeze la 17 Mai în De], iar în 8 Iunie a. c. în 
Orăştie concursuri de scrimă (sabie), atletică 
(trântă), gimnastică (sul şi paralele) şi footbal. 
După concursuri va urma tnaial. 
La concursul din Dej vor mai lua parte: Clu­
bul atletic din Dej şi spartiistii universitari ro­
mâni din Budapesta (Soc. Petru Maior). 
La concursurile din Orăştie vor mai lua par­
te: Clubul atletic din Orăştie, clubul vânători­
lor şi de tras la tir din Orăştie; invitate mai sunt 
apoi: „Gloria" din Arad, „Şoimii" din Sibiiu 
şi tinerimea delà gimnaziile române din Ardeal. 
Cei cari doresc să ia parte la emulatiuni, sunt 
rugaţi ca deodată cu anunţarea, să trimită şi 
suima de 5 (cinci) coroane, ca taxă pentru parti­
cipare. 
Avizurile pentru participare ia concursuri se 
pot face până la 1 Mai a. c. la secretarul de 
concursiutri d. Traian P. Nicolin (Cluj, strada Ki­
rály, Nr. 18). 
Comitetul aranjator al emulaţinuillor, apelează 
la toţi înţelegătorii şi iubitorii de sport Români, 
să doneze obiecte potrivite pentru premiarea 
forţelor distinse. Obiectele se trimit pe adresa 
Clubului sportiv „Transilvania" (Cluj, str. 
Király Nr. 18) iar acei, cari binevoiesc a dona 
o sumă în bani, cât de mică, să trimită pára-
Jele cu indicarea destinaţiunei la institutul de ! mo a s 
credit şi economii „Economul" (Cluj) unde se 
administrează fondurife noastre. 
Noi, coborâtorii unui neam' de eroi, abia azi, 
după două milenii, abia astăzi ridicăm cu în­
credere steagul mândru ăl luptelor voiniceşti. 
Să-1 ajutătm cu toţii la isbândă! 
iDespărţămintele rugate din partea C. S. T 
pentru organizarea locală din Dej, Gherla, Bi­
striţa, Năsăud, Orăştie, Alba-Iulia, 'Deva şi Ha­
ţeg, sunt rugate să facă propaganda cea mal 
largă, şi să se organizeze, pentru reuşita deamnă 
a emulaţiunilor. 
Aflându-se C. S. T. în faţa unor mari chel­
tuieli prin aranjarea acestor emulatiuni, crede, 
că se va împărtăşi de sprijinul moral şi material, 
stând în serviciul unei idei atât de nobile şi fru-
Chipul de sus înfeţişează scene delà noul club 
sportiv român din Cluj „Transilvania", care deşi 
întemeiat de abia câteva luni, poate privi la un 
trecut de frumoasă activitate, ale cărei roade au 
întrecut ori ce aşteptări. — Tot progresul făcut, 
toată însufleţirea caldă şi crescândă cu care se lu-
«rează aici, se datoreşte perseveranţei şi tăriei de 
convingere neînfrântă, cu care serveşte ca pildă 
sufletul acestei instituţiuni, iubitul nostru profesor 
de scrimă, d. Gavril Deac. — D. Qavril Deac 
este cunoscut în cele dintâi cluburi din tară şi 
îndeosebi în cercul sportsmanilor din Ardeal, ca 
un duelist nebiruit. Premiat în mai multe rânduri, 
la 1907 a câştigat şampionatul în sabie, Ca tânăr 
universitar a fost ani de-a rândul profesor de scri­
mă la cluburi şi profesor privat. Atât în calitate 
de profesor de scrimă, cât şi în calitate de secre­
tar al acestei instituţiuni, munca ce o deşvoltă, 
desintcresat, totdeauna însufleţit şi cu cele mai 
mari speranţe pentru apropiatul viitor, merită mai 
mult decât scurta şi modesta noastră apreciere. 
Dintre atleţii clubului portretele acestea înfăţişează 
pe dnii Tarcuiiiiu Prişcu, Traian P. Nicolin, Lazar 
Isac, studenţi medicinişti şi pe d. Mircea Prişcu, 
stud. ştiinţe naturale, cari fac cu bun succes exer­
ciţii de scrimă, box şi luptă. 
Redactor responsabil: Constantin Sank 
Marft T4 Auriu» ml . R O M Â N U L » ' PUB. 9 
A V I Z . 
Pentru de a face cunoscute ta cercuri 
cât mai largi produsele societăţii noastre, 
oferim on. public rachiu de prune — în 
vederea sărbătorilor apropiate — îu preţ 
escepţional de ieftin. 
18% 
20% 
22% 
25% 
28% 
delà 49 flleri. 
« 55 „ 
„ 59 „ 
„ 69 „ 
* 81 „ 
Rachiul prefript şi de coarne, drojdii 
eu preţuri foarte moderate. 
Mußtre se trimit pentru 40 fiJeri în 
mărci postale. 
„PRUNA" 
societate pe acţii indmtrială şi comercială 
(Pu 2033) în SSarosil lye. 
Se caută 
candidat de advocat 
cu 1 Mai ori 1 Iunie, plată după 
învoială. A se adresa la admi­
nistraţia ziarului.
 ( A m 8 ) 
Mag*. Pharm. 
Caut uu asistent d ip lomat cu prac­
tică bună pe 15 Mai a. c. 
Salar lunar 1 8 0 — 2 0 0 cor. şi locuinţă. 
Poat stabil şi condiţiuni favorabile. 
D I O N I S I E N E G R U 
(Ne 2020) farmacist, Resiozabanya. 
Caut un cumpărător pentru o casă, 
în care se ţine birt şi dughian, constata­
toare şi din multe chilii de locuit, precum 
şi din magazini, şopru, grajd, curte şi 
grădină. 
Casa e pusă la loc corespunzător pen­
tru afacerea de comerci în strada princi­
pală între două sate bine situate. 
Preţul este moderat. 
Ceice doresc a se informa mai de 
aproape să se adreseze proprietarului : 
I O A N B O R C H E S C U , neguţător în 
Óborlovény p. u. Perebő (com. C.-Severin). 
(Bo 2032) 
S u t e d e inşi au spus deja.,. 
că oele mai bune şî maî durabile ghete pentru 
bărbaţi, femei şi copii 
se capătă numai la 
„Asociaţia căiţunarilor din Arad" 
(„Aradi Cipőtermelő-szövetkezet"), 
A R A D , Piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) 14. 
Tot acî se vând. jumătăţi de talpă de gumă, 
cari sunt durabile şi scutesc piciorul contra 
umezelei, apoi se execută grabnic. 
Comenzi şî reparaturi se exeoută prompt. 
Preţuri ieftine! Serviciu coaştiinţios 
ÍA1963—3),
 : „ _*( : ; ^ ] ^ . j , . j , 
CEL DINTÂI ŞI MAI MARE ATELIER ARTISTIC 
PENTRU ARANJAMENTUL BISERICILOR. J V I Ţ Ă A M E R I C A N Ă A L T O I T Ă 
He 1439 precum şi vită 
americană pen­
tru altoit, cu şi 
fără rădăcini, în 
diferite varietăţi 
furnizează re­
numita şi de 
mulţi ani recu­
noscută ca cea 
mai de încre­
dere pepinieră. 
F R . C A S P A R I 
(Nagyküküllő vm.) Mediaş. — Medgyes. 
Serviciu conşiiinţios. Soluri garantate. 
Catalogul se trimite la cerere gratis şi franco. 
In catalog sunt publicate mai multe scrisori de mul­
ţumire, primite din toate părţile tării, astfel că înainte 
de a face comanda, oricine poate cere informajiuni în 
scris sau verbal delà dnii proprietari cari mi-au tri­
mis acele scrisori şi se pot convinge astfel de ab­
soluta încredere ce o pot avea în firma de mai sus. ! 
E x e c u t ă : iconostase, sculpturi, construiri de altare, 
aurire şi pictură; aranjări noui de biserici în stil 
modern; altare, amvoane, fântâni pentru botez, statui, 
icoane-statiuni, scaune duhovniceşti şi bănci p. biserici. 
Renovare, aurire şi pictare de altare vechi. 
Bisericile sărace primesc favor şi Ii-se acordă plătiri 
în rate. Merg la fa{a locului pe cheltuiala mea proprie. 
Mii de scrisori de mulţumită dovedesc execuţia arti­
stică şi durabilitatea lucrărilor mele. 
Budapesta, Kőbányai -u t nr. 53. 
1 
H E R B S T 
É S T Á R S A , 
maşini sistem Halle 
pentru sortarea şi plămă­
direa aluatului, aranjament 
pentru orice putere, electricitate, 
— benzină sau vaporic. — 
Singura r e p r e z e n t a n ţ ă 
pentru întreg comi­
tatul B i h o r u -
:: lui 
S T E M M E R A . JÓZSEF 
iSe 1786) specialist 
g N A G Y V Á R A D , Rákoczi-ut 35 sz. 
urmaşul 
lui 
cumpănar, lăcătuş pentru clădiri şi pentru lucrări de artă, 
maestru de m o b i l e de fier, de aramă şi matraţe de sârmă 
C L U J (Kolozsvár ) Hosszú-utca nrul 26. 
Execută cele mai precise cumpene zecimale, centimale, cântare cu pod şi balanţă, apoi 
mobile de fer şi de aramă. 
O f e r ă matraţe de sârmă cu cadru de lemn executate în atelierul propriu în orice 
mărime. 
P r imeş te spre executare totfelul de lucrări în această branşă, cu preţurile cele mai 
convenabile. 
RINCZ TESTVÉREK 
Atelier de maşini şi pentru clădit mori in 
S 3 SE s & * t î 
Pregăteşte petrine şi orice maşini pentru 
stors olei, mânate eu apă. maşini de desghio-
cat, sfarmat şi prese, pe lângă asta cele mai 
exacte transmisiuni cu traetaţie circumpeţială. 
Instaltim meri pe tain, ori eu eilindre, 
" O M A N U L * Marîtî, 14 Aprilie 1#14'. 
N O U Ă 
prăvălie de 
instrumente 
muzicale ! 
P U L T E R V E N C E L 
fabricant de instrumsnti muzicale 
Marosvásárhely, Deák Ferenc-u. 7. 
(Lângă Palatul Cultural). 
Depozit bogat şi foarte bine sortat de V I O L I N I 
noui şi vechi şi pentru şcoală, CITERA şi c l a r i ­
nete, INSTRUMENTE DE SUFLAT, h a r m o n i c e 
şi părţi de instrumente etc. etc. O R A M O F O A N E şl P L A C I în 
asortiment bogat. CORZI (strune) din străinătate cu ton curat pe 
lângă garantă. — Reparaturile se execută prompt şi conştiintios. 
(Pa 18471 
T E L E F O N 3 8 * . T E L E F O N 3 8 * . 
B R A U N N . A N T A L 
A R A D , Boros Béni-tér 7. (Casa proprie) 
Recomandă depozitul său bogat asortat cu 
vftpseli şi materiell jpexxtfvt zidit 
tn atenţia domnilor cari voesc să zidească. Atrage atenţia mai 
departe asupra varului de prima calitate, cement, ftglă, ţevi de 
beton, praf de piatră, împletituri de trestie, table de cement 
pentru pavaj. — Productele facrlcei sale de ghips din Bata 
de Criş le ţine acuma tn depozit desfăcându-le cu preţuri foarte 
ieftine. — Cere sprijinul On. public. 
(Bal9U-10) cu stimă: BRAUN N . A N T A L 
I J E E 3 S S 5 jgjfcaiJaMSf şagă WiriMbfiBEBI 
IN A T E N Ţ I U N E A CĂLŢXJNARILOR ! 
Cele mai frumoase şi 
mai bune feţe pentru 
ghete şi pentru cisme 
şi a o h i z i t e pentru 
ghete mai bine şi mai 
ieftin se pot procura 
Ve 1765 d e l a : 
W E Ï D N E R J A K A B , 
Dacă doreşti să ai 
ghete bune şi comoa-
de dar şi elegante, 
pe lângă preţuri foarte 
moderata, atunci să 
te adresezi cu încre­
dere firmei: 
fabrică da feţe pentru 
{hete — călţunar pen­
tru domni şi p. femei 
Lugoj, str. Széclenyi. :: Telefon: 87. :: Preţcureat gratis. 
P R A V D E P E L E H Ö F E R 
Acest prav impregnat cu accid boric a cărui efect excelent 
e în general cunoscut, se pregăteşte în trei tărimi. 
N o I. prav de stropit pentru copii . . à cor. — *80 
N o II, Pudră, albă crem. sau roza . . . à cor. 1*— 
N o III. Prav de stropi pentru bărbaţi à cor. 1 — 
» B a b y 8 o a p c H Ofer (săpun pentru copii). 
Numai acele sunt veritabile, cari poartă pe făşia de pe 
cutie şi pe capacul cutiei iscălitura » H Ö F E K«. 
Săpun Höfer . . . . à cor. —70. 
de tot neutral şi inofensiv, se poate căpăta în toate far­
maciile din ţară şi străinătate şi delà : 
Zentral- ufírEű'Q IDnTfeCIrT Wim III. 
HUrLn 0 nrU I RClVt Usgaigasse 14. 
(E 1968-60) 
N U M ' " I 
Ve Ö85—60 
T E R E S F E R E N C Z 
sJriv fc attirlt cu putere motorisa pentru zidiri şl Mille 
D U — ( B E E S ) str. hUn Kossuth, nr. 63. 
Magrem de M o b i l « pentru prin-
zttoare, dormitoare Şl galoane, 
Icoane oglinzi, eovoare şi . . . 
totfektl de l i erăr l pentrn zidiri, mobile şi orice 
hMfiri m această branşă, cu preţurile cele mai moderate, 
:< din material excelent şi uscat. :-: 
Cel mal vechiu magazin şi atelfer de reparaturi în 
A R A D , de biciclete , maşini de * usut şi g ramafoane . 
Declar In modul cel mai hotărât, că Bicicletele 
„Original Victoria" şi „Puch" precum şt 
maşinile de cusut Pfaff* sunt de vânzare 
exclusiv numai la mine. 
HAMME! VILMOS 
A R A D , Szabadság- tér nr. 5/6. 
T imişoara—I »sefin ( T e m e s v á r -
Iózse fvá ros ) Hunyadi ut nr. 14. 
Vânzare exclusivă de maşini şi plăci Pühtó, 
gramafoane „COLUMBIA." şi originale şi 
cele mai noui plăoi românoşti. 
Mars ateSier special dB reparaturi 
A4 « « i n i <i* e i i a u t „SB I X G B lîf " a u p r « ţ u r i i o a r t « I e f t i n* . 
S p i r t u l e le s e m n a i 
^ este cel mai sigur mijloc de frecat 
contra durerilor provenite din poda-
gră, ischias, reumă şi totfelul de ră­
celi. — După câteva frecări durerile 
membrelor suferinde încetează defi­
nitiv. Are efect sigur şi la boale 
învechite şi neglijate. 
^ I O D U L DE Î N T R E B U I N Ţ A R E : 
Dimineaţa la sculare şi seara la cul­
care locurile suferinde să se frece 
îndelung cu puţin spirt de reumă. 
După frecare partea suferindă să se 
învăluie cu o haină caldă. 
Preţul unei sticle 1 cor. 
*3ţJP Preparator: ^ 4 t 
# F . S á n d o r Z o l t á n 
farmacie la „Inger" — Erdőszentgy o rgy. 
Marţi, 14 Aprilie 1914. «RÖMANÜF 
la atanţiunca pabllcalai din locali* 
tat« si din provincie. 11 i i 
V A R G A G Y Ö R G Y 
maestru de enptoare 
OrttaHairt (NigYTirtd), str. Hid iril 19. 
In marele siu magazin se pre-
I I găteşte cele mai frumoase :: 
cuptoare de olane samotte 
cu preturi moderate, atât pentru I 
localitate cât şi pentru provincie. 
Reparările se execuţi cu preţuri 
moderate. (Va 820) 
IN ATENŢIUNEA VITICULTORILOR ! 
C S A B A L A J O S , A T ™ 
SEGHED1N (Szeged), Püspök utca nr. 6. 
Oferă excelentele pluguri pentru fn-
groparea viţel de vile, invenţie pro* 
prie, indispensabile In economie de­
oarece are următoarele avantaje: 
1. In fiecare an întoarce pământul. 
2. îngroapă sămânţa în afunzimea 
pământului. 
3. La zi 2 oameni şi 2 cai pot 
acoperi 6—8 jugăre. 
4. E potrivit pentru orice lăţime de 
drum, fiindcă poate fi regulat oriunde 
precum şi afunzimea poate fi regulată 
(Cs 1462) 
Prima încercare va 
convinse pe oricine. 
Preţcurent gratis. 
KOHN HENRIK tapeţier si decorator 
TWşoan-lisefin (Temesvár-Józsefváros) str. Bonnaoz 12. 
Ko 1065 
Execută şi reparează totfe-
lul Clttsrirl detapeţie-
rle şi decoratorle; ţine 
în depozit mobile exce­
lente precum stofe co­
voare, razi de aramă, 
oglinzi şi Icoane; mare 
asortiment de canapele şi 
garnituri engleze execu­
tate în atelierul propriu. 
Exftoetii excelentă. — Servicii prompt. — Preturi ieftine. 
Si ne ca este ta interesai rAoco D tri dacă comandaţi W á M
 N ! 
Ou coas», K-Ofona^-yétudiat« 
bătută odată se poau cosi ziua întreagă deoarece e făcută din 
oţel diamant, coase rele şl mol nu se găsesc între ele. 
Pentru trăinicia fiecărei bucăţi garantăm» 
75 80 85 00 05 »00 110 cm. la comande de 10 
Preţul11 bac 1 80 1 90 2«— 2.20240 250 2 60 cor. buc. 1 se dă rabat. 
Comandele se pot face prin 
riatfterea bt"~ 
ta pe Ungi 
LtttS 
fSSFs Lengyel Testïérek, S Ä 
Kaposvár, Fő-utca 22 R. 
r 
Pollák Gyula, Iaur de cazane 
Medin (Siegeű), Feltámadás-utca L :: Telefon: 394. 
Atrage atenţiunea on. proprie­
tari de maşini de treerat şi 
de cazane şi aduce la cuno­
ştinţă ci ţi-a mărit fi prevăzut 
cu excelente puteri de munci 
stabilimentul de fiu-
r ü r i e d e c a z a n e , 
se găseşte în plăcuta poziţie de 
a executa cu specialitate şi grab­
nic orice lucrare în această Bran­
şă, execut casse pentru feaal si 
reparez pereţi de ţevi precum şi 
execut păreţi de cazane, lecomo­
bile, s raiormări de toeesaebile. 
Pentru executarea lucrărilor mai mari merg pe cheltuiala mea la faţa locului. 
E x e c u ţ i e « a t c e l o n t A . Px>eţux* l m o d e r a t e . 
Po 1460 Se primesc doi învăţăcel. 
3 
I 
„Vulkán" fântâni cu lanţ 
recunoscute ca cele mal ex­
celente dintre toate fabricaţiile de acest fel de până acum. 
D e vânzare exclusiv la fabricantul 
l Y l O S I F M A R K U C Z 
atelier industrial de licătuşerie 
Oradea-mare (Nagyvárad), strada Academiei n-rul 1, 
:: Catalog de preţuri franco, s 
Cine voeşte să cumpere 
Î N C Ă L Ţ Ă M I N T E 
^^ •^^ •^•^ •^^ ^^ •^ •^^ •^•^ ^^ •^ •^^ •^^ •^ •^ •^ ••aaíii^ aiacíasw 
fabricate In ţară intfadevàj fine, wmoade, 
elegante şi durabile acela să, cumpere eu 
faoredere delà 
I O A N V U I A , S ă t m a r 
P Z A T M Â R ) Deák-tér. 
— (Irt easa lai Keresztes András). — 
Ţine ia magazinul său de ghete bogat asortat numai ghete şi eit-
boate pregătite in ţară din piele fină veritabilă ou preţuri foarte 
medtrate, fabrieate imitate nu are şi marfele sale in privinţa exeou-
ţraaei drăgălaşe sunt neîntrecute. — L a dorinţă se pregătesc totfelul 
de ghete şi eioboate după masară. 
GZIGEB LÁSZLÓ 
1
 -
i
a m I 
măiestru dipl. pentru instala» 
tiuni de electricitate şi gaz lâ-
câtuser şi maşlnist-electrician 
Oradea-mare (Nagyvárad), str. Teleki nr. 1 
Execută totfelul de lucrări electrice, optice şi de 
lăcătuşerie, şi anume: ferării pentru clădiri, zar* 
duri pentru monumente, vetre de fert, uşi de 1er, 
rolete de fer pentru prăvălii, maşini de cusut, 
maşini de scris, biciclete, reparare de gramofoane 
şi instalaţiuni electrice, stră* 
formări de maşini cu aburi ^ - ^ m 
şi motoare in locomobile. A!.l'**Jfc \ 
Magazin permanent de maşini de cusut şi 
accesorii, precum şi garnituri de imblătit. 
Serviciu prompt, lucru excelent, preturi iefţh\e. 
CS 
u 
CA 
3 
c 
s 
' S 
es 
CO 
es 
&6 
hl 
Telefon interurban 60á. Telefon interurban 604, 
A g e n t u r a 
principală exclusivă a r e n u m i t e i f a b r i c e d e m o t o a r e R. H. 
LISZTER & Co. Ges. M. B. H. London (Anglia). 
Cele mai noul motoape de benzină, abaop< 
bitoai»e ele graz çi motoare eu ulei bx»ut. 
Garantă deplină. Manuare simplă. 
Consumaţie patina de benzină. Durabilitate extraordinară. 
F á r a p e r t u r b ă r i î n l u c r a r e . 
G A R A N T A 
deplină p. Imblátlt 
şl pontra puterea 
de luorare. 
C O N D I Ţ I I 
favorabile do plă-
tire (pe mai mulţi 
ani). 
S c h i m b d e m o t o a r e ş i b a t o z e u z a t e . 
FRAŢII BORZA cea mai mare firmă românească, magazin de motoare, maşini de îmblătît şi totfelul de maşini agricole. 
Ä R Ä D , Piaţa B O P O S Sexti N P . 1. (Casa poprie). 
Celor lnteretaţl le «errette 
ou expIloaţU fi prospeote. In soopul de a l e g » afaoeri merge in per* aeaaa pe ohalttUala proprie la faţa loeulnL 
Asortiment colosal 
de noutăţi de primăvară, pardesiuri pentru 
bărbaţi, băieţi şi copii, haine şi pantaloni de 
modă, cu preţurile ieftine fixe indicate. 
Szántó Mór ós Társa 
INJ 
-CO 
OM 
magazin de haine J K J R » < 2 U D 9 palatul 
teatrului şi colţul străzii Átzél Péter, în par­
ter şi la etaj. # • • • Serviciu prompt. 
Cirma nnactră mai arp filialp la- M i s k o l c z > A r a d > S a t m a r > sighetui-mar-
nillld IlUaoild llldl alo lllialC lui
 m a ţ i e i j Sátoraljaújhely, Salgótarján, 
• " S E E E E S " * ózd, Rozsnyó etc. Sa 1078 
N o u l nos t r u m a r e p re ţeu ren t i lus t ra t î l t r i m i t e m or icu i grat is şi f ranco. 
J T ^ É B I Í r l Xt£Qâgi£Ill „concordia.", É§Aûb 
